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PRESENTACIÓN 
Este trabajo de fin de grado se enmarca en el ámbito del Diseño de Experiencia de 
Usuario, en concreto, de la Usabilidad, la Accesibilidad y del Diseño Universal o diseño 
para todos y trata de abordar el problema que suponen los diseños de espacios 
internet que no tienen en cuenta la diversidad funcional de los usuarios seniors. 
El objetivo del trabajo es doble. En primer lugar se trata de definir el marco, aclarando 
los conceptos implicados citados en el párrafo anterior: experiencia de usuario, diseño 
de experiencia de usuario, usabilidad, accesibilidad, diseño para seniors y diseño 
universal. En segundo lugar, queremos mostrar el óptimo resultado que se puede 
conseguir en términos de experiencia de usuario, cuando se aplican los conocimientos 
teóricos y prácticos relacionados con dichos conceptos. 
Para conseguir estos objetivos, hemos desarrollado el trabajo en dos fases. En la 
primera fase realizamos un estudio teórico en el que se presentan los conocimientos 
que tienen que servir de base para el trabajo empírico. Se analiza y se describe la 
realidad sociodemográfica, así como el comportamiento de uso de la tecnología y de 
internet que hacen los usuarios seniors. También se revisan una serie de conceptos 
clave para facilitar la comprensión del marco en el que se desarrolla el trabajo y se 
especifican unas pautas de diseño para seniors que servirán de base para el posterior 
desarrollo del trabajo. 
En la segunda fase, hemos llevado a cabo un trabajo empírico que ha consistido en 
analizar, desde la perspectiva del diseño para seniors, un espacio internet que 
contiene apartados para esta población de usuarios. Hemos creado un prototipo 
replicando los contenidos de ese espacio internet, pero en cuyo diseño se han tenido 
en cuenta las pautas de diseño para seniors anteriormente especificadas. 
Posteriormente hemos testeado dicho prototipo para comprobar si proporciona una 
óptima experiencia de usuario. 
Esta memoria se ha organizado en tres grandes apartados. El primero, que hemos 
titulado “Introducción”, en el que planteamos el problema que abordaremos en el 
trabajo. El segundo, titulado “Estudio teórico” y, el tercero titulado “Trabajo empírico”. 
Se finaliza el documento con un último apartado de conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN 
A medida que envejecemos, las personas vamos perdiendo capacidades o 
funcionalidades, algunas de las cuales están directamente implicadas en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y de los artefactos correspondientes. 
Perdemos, por ejemplo, capacidad visual, auditiva, motora y cognitiva. Las 
capacidades cognitivas que cambian con la edad y que puedan afectar el uso del 
ordenador son la memoria de trabajo, la velocidad de percepción, la comprensión de 
textos, el funcionamiento atencional y la memoria espacial…” (National Institute on 
Aging, 2009)1 
Esta reducción de capacidades genera dificultades a las personas que las padecen, 
cuando utilizan dispositivos tales como ordenadores, teléfonos o tabletas, por citar sólo 
tres artefactos de uso común. 
El problema consiste en que si en el diseño y desarrollo de las aplicaciones2 que se 
tienen que utilizar en los dispositivos tecnológicos, no se tiene en cuenta la diversidad 
funcional de todos los usuarios potenciales, es decir, no se tienen en cuenta los 
diferentes niveles de capacidades o funcionalidades implicadas en el uso, de todos los 
usuarios a los cuales se dirige la aplicación, dichas aplicaciones producirán una 
deficiente experiencia de usuario en el sector de la población con diversidad funcional. 
Las razones por las cuales puede ocurrir esa “desatención” a la diversidad funcional, 
son varias y van desde el simple desconocimiento y falta de sensibilidad o interés, a la 
falta de recursos para llevar a cabo las acciones necesarias. 
Una de las acciones básicas para generalizar las prácticas de diseño y desarrollo 
universal de aplicaciones orientadas a un uso generalizado, es decir, que incluye 
sectores de la población con diversidad funcional, es aumentar y mejorar el 
conocimiento de los conceptos y procedimientos implicados y mostrar que no resulta 
tan costoso y que, en todo caso, el retorno es muy superior a las inversiones 
realizadas. 
   
                                                
1 part of the Federal Government's National Institutes of Health at the U.S. Department of 
Health and Human Services 
2 por extensión podríamos hablar del diseño de los propios dispositivos aunque este es un 
aspecto que no se aborda en este trabajo. 
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ESTUDIO TEÓRICO 
CONCEPTOS IMPLICADOS 
Antes de seguir adelante nos parece necesario aclarar los conceptos clave con los que 
vamos a trabajar. 
En primer lugar vamos a aclarar a qué nos referimos con la expresión “usuario senior”. 
La consultora Nielsen/Norman Group, en un post titulado “Seniors as Web Users” 
(Nielsen, 2013), habla de usuarios senior para referirse a quienes tienen una edad 
igual o superior a 65 años. Otro ejemplo es el informe de un estudio realizado por 
Accenture, publicado en Marzo 2015, que también se refiere a los usuarios de 65 años 
o más, como usuarios senior. 
De acuerdo con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS)  y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Asociación Americana de Personas 
Retiradas (ARPA)  la edad en la que se puede considerar a un usuario senior es 
ambigua y aún no se ha llegado a un conceso definitivo.  
1. La Organización Mundial de la salud, en base a las medidas tomadas en 
relación a la edad de jubilación laboral, considera que la edad en la que 
podemos llamar a una persona adulta son los 65 años de edad. 
2. La Organización de las Naciones Unidas  considera que son los 50 años de 
edad.  
3. La Asociación Americana de Personas retiradas hace una distinción 
ciertamente interesante en la que divide a los seniors en dos pequeños grupos. 
El primero de ellos es el que comprende la edad de 50 a 64 años de edad. El 
segundo, aquel que va de 65 a 74 años. 
En nuestro trabajo utilizaremos este criterio y utilizaremos la expresión de usuarios 
seniors para referirnos a los usuarios que tienen 65 o más años de edad. 
Otros dos conceptos relevantes para nosotros son los de “experiencia de usuario” y 
“diseño de experiencia de usuario” dado que tal y como planteábamos al principio, 
este trabajo se circunscribe en dicho entorno. Experiencia de usuario es una expresión 
que tal y como lo define la ISO 9241-210 (International Organization for 
Standardization, 2010) se refiere a “las percepciones y las respuestas que son 
resultado del uso o la anticipación del uso de un producto, sistema o servicio…”  De 
acuerdo con el profesor de la asignatura “Interacción Humano Computadora 
(Fábregas, 2015), la “experiencia de usuario” es el efecto combinado de las 
emociones, los pensamientos y las conductas del usuario, antes, durante y después 
de la interacción con la aplicación. 
“Diseño de la experiencia de usuario” es una expresión que se utiliza para hacer 
referencia al proceso y a las técnicas que se aplican con el objetivo de determinar las 
características que debe tener una aplicación para generar una óptima experiencia de 
usuario. 
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Para que una aplicación o sitio web genere una óptima experiencia de usuario es 
necesario que sea útil, usable y accesible. 
La Web Accessibility Initiative (WAI) fue creada por el consorcio W3C para desarrollar 
estrategias, guías y recursos para ayudar a hacer la Web accesible a personas con 
discapacidades. Según WAI (Web Accessibility Initiative, 2010), La accesibilidad Web 
significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de 
la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está haciendo referencia a un 
diseño Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar 
e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos. La accesibilidad Web 
también beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad avanzada que han 
visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad. 
El concepto “usabilidad” está definido en el estándar ISO 9241-11 (International 
Organization for Standardization, 1998) de la siguiente manera: Grado en que un 
producto puede ser utilizado por usuarios especificados para lograr objetivos concretos 
con eficacia, eficiencia y satisfacción, en un determinado contexto de uso. 
Tal y como plantea la ISO 9241-171 (2008b) el término accesibilidad se refiere a “La 
usabilidad de un producto, servicio, entorno o instalación, que facilita el uso a un 
mayor número de usuarios” 
Cuando se habla de que la usabilidad va enfocada a ampliar el rango de usuarios que 
acceden a la red también se deben tener en cuenta aspectos individuales de cada 
persona, y es en este punto donde la accesibilidad entra en juego. El concepto 
usabilidad implica o incluye al concepto de accesibilidad o, dicho de otra manera, para 
que una web sea realmente usable, sus contenidos tienen que ser accesibles al mayor 
número posible de usuarios, incluidos aquellos que por los deterioros de algunas 
facultades físicas, neurológicas, etc., debidos a la edad, tienen más dificultades de 
acceso. (Fábregas, 2015) 
En su sentido más amplio, el concepto accesibilidad debería referirse a la posibilidad 
de acceder a los contenidos, servicios o funcionalidades de una aplicación o una web, 
independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, 
cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios (W3C, s.f.), es decir, sin 
presentar barreras para los usuarios. No obstante, cuando hablamos de accesibilidad, 
normalmente los hacemos pensando la diversidad funcional de los usuarios. 
(Fábregas, 2015) 
Cuando utilizamos la expresión “Diseño para seniors” lo hacemos para referirnos al 
diseño que se hace teniendo en consideración las diversidad funcional asociada a la 
edad, es decir, al diseño que se desarrolla siguiendo unas pautas orientadas a 
propiciar que los usuarios senior sean eficaces y eficientes en el uso de la web, lo cual 
implica, lógicamente, que sean eficaces y eficientes en el acceso a los contenidos y 
las funcionalidades de dichas web. (Fábregas, 2015) 
“Diversidad funcional” es un término alternativo al de discapacidad que ha comenzado a 
utilizarse en España por iniciativa de los propios afectados. El término fue propuesto en 
el Foro de Vida Independiente, en enero de 2005, y pretende sustituir a otros cuya 
semántica puede considerarse peyorativa, tales como "discapacidad" o "minusvalía". Se 
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propone un cambio hacia una terminología no negativa, no rehabilitadora, sobre la 
diversidad funcional. (Wikipedia, 2015) (Foro de Vida Independiente y Divertad, 2005) 
Finalmente, el concepto “Diseño Universal” se refiere al diseño de objetos o productos, 
entre los cuales se incluye el software, de manera que puedan ser utilizados por el 
mayor número posible de personas sin necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una 
forma especial. Para conseguir este objetivo, el diseño universal se basa en 7 
principios (Fundación SIDAR, s.f.): 
1. Igualdad de uso: el diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas 
las personas independientemente de sus capacidades y habilidades. 
2. Flexibilidad: el diseño debe poder adecuarse a un amplio rango de 
preferencias y habilidades individuales. 
3. Simple e intuitivo: el diseño debe ser fácil de entender 
independientemente de la experiencia, los conocimientos, las habilidades o 
el nivel de concentración del usuario. 
4. Información fácil de percibir: el diseño debe ser capaz de intercambiar 
información con usuario, independientemente de las condiciones 
ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. 
5. Tolerante a errores: el diseño debe minimizar las acciones accidentales o 
fortuitas que puedan tener consecuencias fatales o no deseadas. 
6. Escaso esfuerzo físico: el diseño debe poder ser usado eficazmente y con 
el mínimo esfuerzo posible. 
7. Dimensiones apropiadas: los tamaños y espacios deben ser apropiados 
para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, 
independientemente de su tamaño, posición, y movilidad. 
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CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 
Hagamos un pequeño recorrido por la realidad relacionada con el tema de nuestro 
proyecto. 
SOCIODEMOGRAFÍA 
Los datos sociodemográficos de la sociedad española, según la encuesta realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística indica que entre 2013 y 2014 la tasa de 
natalidad se redujo drásticamente y también lo hizo la tasa de mortalidad. Esto se 
traduce en un envejecimiento progresivo de la población y en un decremento de 
48.146 personas de 2013 a 2014. A 1 de julio de 2014 la población española se 
situaba en 46.646.053 de personas. 
 
Pirámide de población –España (INE 2014) 1 
Los seniors representarán un 25% del total de la población en el año 2029 y un 
39% en 2064. Esto se traduce en que el uso de internet por parte de los usuarios 
seniors ha aumentado en la última década e irá aumentando  progresiva y 
aceleradamente a medida que pase el tiempo. Por lo tanto, cada vez será más 
necesario crear espacios webs lo más usables posible y que faciliten su acceso a toda 
la población independientemente de su edad, capacidades cognitivas y física o 
experiencia a la hora de navegar por internet, incluidos por lo tanto los usuarios senior. 
Otro factor sociodemográfico importante es el económico. En los países más 
desarrollados el acceso a internet y a la tecnología, en general, es bastante más 
amplio que en los países menos desarrollados, por lo que son más los usuarios que 
hacen uso de la web y es más amplio también el rango de usuarios que lo hacen. Por 
lo tanto, a medida que la tecnología es más accesible en los países ricos, también lo 
va  siendo en los países pobres, aunque a un ritmo más lento.  
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USO DE INTERNET POR PARTE DE USUARIOS SENIORS 
En el informe titulado “perfil sociodemográfico de los internautas.” (Observatorio 
Nacional de la telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ONTSI, 2014), 
se analiza a la población española en cuanto al número de internautas, frecuencia de 
uso, tipo de actividades realizadas por los usuarios en la Red, así como la evolución 
de estos indicadores en los últimos años. Además, se recoge información sobre la 
intensidad de uso y ciertas características sociodemográficas de los españoles. 
El incremento de usuarios seniors en la red ya es una realidad. 
Como se puede comprobar en el anterior gráfico, el 18,9% de las personas de 65 a 74 
años se conectan a Internet con frecuencia semanal, el 21,3 se ha conectado alguna 
vez en el último mes y el 25,2 
lo ha hecho en alguna ocasión. 
Por lo tanto, si por una parte 
tenemos en cuenta que la 
población está envejeciendo 
progresivamente, y por otra 
parte comprobamos que 
internet cada vez es más 
utilizado por toda la población, 
entenderemos la necesidad 
de realizar estudios en 
usabilidad, y en este caso 
más concretamente, estudios 
de usabilidad para usuarios 
seniors, ya que con el tiempo, 
como hemos visto, algunas 
capacidades se reducen. 
La aparición de los móviles inteligentes o Smartphone, la universalización del uso de 
ordenadores de sobremesa, y el aumento y mejoras de las líneas de banda ancha, 
entre otros, han provocado  un aumento en el uso de la web y la tecnología por parte 
de la población. 
Obtenido de (ONTSI, 2014) 
PEW RESEARCH CENTER 1 
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Estos factores, unidos al 
envejecimiento de la 
población, obligan a crear 
aplicaciones con un 
mínimo de usabilidad 
para aquellos usuarios 
que se encuentran en el 
rango de edad que 
vamos a estudiar. El uso 
de internet por parte de 
los Senior es amplío y ha 
ido aumentando a los 
largo de las dos últimas 
décadas. 
Búsquedas relacionadas 
con la salud, con las 
finanzas o con la 
interacción social son 
algunos de los motivos 
por los cuales los seniors 
acuden a Internet.  
Y así como 
comentaremos a 
continuación, las 
motivaciones principales 
de los Seniors son más 
reducidas que las del 
resto de la sociedad, y 
como motivación principal 
podemos decir que las webs relacionadas con temas sobre salud son las más 
utilizadas por los Seniors. 
A continuación se presenta una síntesis de datos obtenidos en 3 estudios sobre el uso 
que los seniors hacen de la web:   
PEW Research Center - Older Adults and Technology use 
PEW RESEARCH CENTER 2 
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Nielsen/Norman Group. 
www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens: 
De este estudio, realizado por Jakob Nielsen en el año 2013, se extrae que los 
usuarios que superan los 65 años de edad (Seniors) son un 43% más lentos 
realizando una tarea en comparación con usuarios de entre 21 a 64 años, a pesar de 
haber ido adaptando progresivamente los diseños web para mejorar la interacción de 
dichos usuarios.  
También se extrae que los Seniors hacen un uso de la web diferente que el resto de 
usuarios:  
• Salud: "Cuando me recetaron la medicación, nadie me explico que hacer. Una 
de las enfermeras me dio un libro, pero me fui a Internet, también. Quiero saber 
todo lo relacionado con mi enfermedad y qué tengo que hacer para curarla.” 
• Viajes: "He utilizado Internet para los buscar viajes. Pero no pongo mi tarjeta 
de crédito en la máquina por si acaso. Comprobé el tiempo, también el precio 
de las aerolíneas, y encontré un vuelo, y luego llamé por teléfono a las 
compañías aéreas. Me pareció que el precio en el teléfono era más barato que 
el equipo”. 
• Aficiones: "Yo lo use para comprobar el horario de uno de mis programas de 
televisión preferidos. Me metí en Internet y busqué los nombres de los 
espectáculos, pero yo no sabía cómo llenar los formularios no pude asistir 
físicamente al plató". 
• Noticias: "Compro el Wall Street Journal. Tengo la copia de impresión pero a 
veces falta información relevante, y puedo conseguirla en línea". 
• Finanzas: "Puedo acceder a mi cuenta bancaria cada mañana. Y luego voy a 
mis diversas cuentas de jubilación”. 
• Compras: "Puedo comprar ropa y libros. Me gusta Lands 'End. Ellos te 
permiten construir un modelo". 
Brookings 
www.brookings.edu/blogs/techtank/posts/2014/04/11-why-senior-citizens-
use-the-internet   
De una encuesta telefónica y de sus resultados se extrajo el uso que daban a internet 
los mayores (+65). Ya en 2010, en Estados Unidos, los mayores de 65 eran el 10% del 
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total de la población; en 2050, según esta consultora, se espera que sea casi el 20%. 
Motivation to go Online (ACLP) 1 
Por una parte los estudios realizados por ACLP, y por otra parte, los hechos por OATS 
muestran claramente las motivaciones para ir a la web y el uso que hacen de la 
misma, respectivamente. Los siguientes datos incluyen los aspectos más relevantes 
del estudio: 
Social: El 75%  de los seniors encuentra en la web una herramienta de comunicación 
para con la familia y amigos.  
• Salud: Un 66% hacen búsquedas relacionadas con la salud.  
• Compras: Solo un 58% la usa para comprar productos o servicios. 
• Hobbies: En cambio, solo un 17% la utiliza para ver series, películas on-line o 
tomar cursos semi-presenciales. 
  
How Seniors Use the Internet (OATS) 
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PEW 
www.pewinternet.org/2012/06/06/older-adults-and-internet-use 
De este estudio realizado por PEW se extrae que a partir de 2012 se registró un 50% 
de uso de internet por parte de los seniors estadounidenses. Este dato de nuevo es 
significativo ya que nos indica que: 
1. El 69% de los adultos de más de 65 años declaran tener un móvil.  
Los mayores de 76, un 56%. 
 
2. A partir de los 75 años desciende el acceso a internet. El 68% asegura 
no usar un ordenador con banda ancha(ADSL) por falta de conocimiento de 
la tecnología. 
3. Social: A partir de febrero de 2012 un 34% de los seniors (+65) usaban 
redes sociales como facebook. 
4. Mail: A finales de 2011, el 86% de los seniors (+65) usaban el correo 
electrónico como forma de comunicación.  
 
 
PEW RESEARCH CENTER 3 
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DISPOSITIVOS CON LOS QUE ACCEDEN A LA WEB LOS USUARIOS 
SENIORS 
Dado que se puede 
acceder a la web 
desde diversos 
dispositivos, es 
necesario desde un 
principio estudiar dicho 
acceso y el efecto que 
tiene seguir las guías 
de usabilidad para 
usuarios senior (50 a 
74 años), en el diseño 
de un espacio Internet, 
sobre la eficacia, 
eficiencia y 
satisfacción de uso. 
Un factor importante a 
tener en cuenta son 
los datos aportados en 
la gráfica por el cual se 
define el uso de diversos dispositivos para consumir contenido en la web.  Dispositivos 
móviles, también de sobremesa, ordenadores personales y tabletas, las cuales 
conectadas las nuevas redes de alta velocidad o fibra óptica, permiten una interacción 
agradable.  
 
• Aproximadamente el 69% de los usuarios senior usa teléfono móvil.  
• El 48% posee un ordenador de sobremesa. Un 32% tiene un portatil. 
• Un 20% utiliza tabletas.  
 
DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LOS USUARIOS SENIORS 
Varios son los estudios que demuestran la necesidad de hacer un buen trabajo en 
conjunto y no “dar palos de ciego” de manera individual. Las directrices publicadas por 
la W3C-WAI (Web Accessibility Initiative -WAI-, 2010), (Web Accessibility Initiative -
WAI-, 2012), tienen como iniciativa promover la educación y la armonización de las  
necesidades de accesibilidad de los usuarios de más edad que usan la web. Dichas 
necesidades están relacionadas directamente con el envejecimiento y vale la pena 
comentarlo aunque no entraremos en profundidad. 
En el estudio Older users online (Andrew Arco, 2009) se introducen las principales 
anomalías relacionadas con la edad y en ellas se resume que aumentan las que están 
relacionadas con la visión, la audición las alteraciones cognitivas y las físicas y, como 
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ejemplo cita la artritis, la enfermedad del Parkinson y el Alzheimer como una dificultad 
más añadida a la hora de interactuar con los periféricos y la interfaz gráfica.  
El 20% de las personas que superan los 70 años en Estados unidos sufre una doble 
discapacidad sensorial, y este mismo estudio indica que el 30% de los mayores de 65 
años en el Reino Unido han utilizado internet  frente aa un 18% en 2006. Y como es de 
intuir, con el paso del tiempo más personas acceden a la red y los mayores han ido 
accediendo progresivamente desde entonces. 
Según se expone en la web Web Accessibility for Older Users: A Literature Review. 
(W3C, 2008), “las limitaciones comúnmente aceptadas que a menudo surgen durante 
el proceso normal de envejecimiento son: 
• disminución de la visión 
• pérdida de la audición 
• disminución de habilidades motoras 
• efectos Cognición 
Visión: Incluyendo la reducción de la sensibilidad al contraste, la percepción del color y 
la disminución del enfoque, lo que dificulta la lectura de páginas web. 
Habilidades físicas: Incluyendo la reducción de la destreza el control motor fino, por lo 
que es difícil usar el ratón y hacer click en objetos pequeños. 
Audición: Incluyen la reducción para oír sonidos con frecuencias altas y separar 
sonidos, por lo que es difícil escuchar podcasts y otros archivos de audio, sobre todo 
cuando hay música de fondo. 
Habilidades cognitivas: Incluyendo la reducción de la memoria a corto plazo, dificultad 
para concentrarse, distraerse con facilidad, por lo que es difícil seguir la navegación.  
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PAUTAS DE USABILIDAD PARA SENIORS 
Muchos científicos han contribuido desde sus respectivos campos y sus respectivas 
comunidades a aumentar los conocimientos relacionados con la usabilidad y la 
accesibilidad. 
W3C-WAI 
Una de estas comunidades es la World Wide Web Consortium (W3C). Este 
consorcio está formado por diversas organizaciones internacionales cuya 
misión consiste en llevar la web (Internet) a su máximo esplendor mediante el 
desarrollo de protocolos y pautas que aseguren su crecimiento a largo plazo. 
“The power of the Web is in its universality” 
El poder de la web está en su universalidad. 
Tim Berners-Lee 
Web Accessibility Initiative (WAI ™) es uno de los cuatro dominios de la World Wide 
Web Consortium (W3C ®). W3C fue creado en 1994 para desarrollar protocolos 
comunes que promuevan la evolución de la World Wide Web y garantizar su 
interoperabilidad. El HyperText Markup Language (HTML) y hojas de estilo en cascada 
(CSS) son dos de los resultados más conocidos de la obra de W3C. W3C tiene más 
de quinientas organizaciones miembros en todo el mundo. Sus dominios son 
Arquitectura, Interfaz de usuario, Tecnología y Sociedad, y la WAI, que funciona a 
través de los otros tres dominios. 
WAI persigue la accesibilidad de la web a través de cinco actividades principales: 
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• garantizando que las tecnologías básicas de la web proporcionen soporte a la 
accesibilidad 
• elaboración de directrices para la accesibilidad 
• desarrollo de herramientas para evaluar y facilitar la accesibilidad 
• ealización de educación y divulgación 
• coordinación con la investigación y el desarrollo 
Tal y como afirma (Web Accessibility Initiative, 2010), La accesibilidad Web significa 
que las personas con discapacidad puedan utilizar la Web. Más concretamente, la 
accesibilidad Web significa que personas con discapacidad puedan percibir, entender, 
navegar e interactuar con la Web, y que puedan contribuir a la Web. La accesibilidad 
Web también beneficia a otros, incluyendo a las personas mayores con el 
cambio de capacidades debido al envejecimiento. 
Accesibilidad Web engloba todas las discapacidades que afectan el acceso a la Web, 
incluyendo visual, auditiva, física, del habla, cognitivo y discapacidades neurológicas.” 
(University of Washington, 2013) 
La misma WAI (-WAI-, 2010), plantea los principios por los cuáles diseñadores y 
programadores deben regirse a la hora de crear una web usable para usuarios senior.  
La web debe ser: 
Información e interfaz de usuario perceptible 
Tamaño de texto 
Muchas personas mayores requieren de texto grande debido a la disminución de la 
visión, incluyendo texto en campos de formulario y otros controles. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
1.4.4 - Cambiar el tamaño de texto (AA) dice que "el texto se puede cambiar de 
tamaño y sin tecnología de asistencia de hasta 200 por ciento sin pérdida de 
contenido o funcionalidad" 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
El uso de tamaños de fuente relativos, como por ciento (C12) o el ccsme (C14) 
y la garantía de los contenedores de texto cambiar el tamaño (C28) 
Proporcionar fuentes grandes de forma predeterminada (futuro enlace) 
C17: Escalar elementos de formulario que contienen texto 
Evitar el uso de texto en imágenes de mapa de bits (futuro enlace) 
G178: Proporcionar controles de la página Web que permiten a los usuarios 
cambiar de forma incremental el tamaño de todo el texto en la página hasta el 
200 por ciento 
Más técnicas se enumeran en 1.4.4 - Cambiar el tamaño de texto en "Cómo 
cumplir las WCAG 2.0". 
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Estilo de texto y el layout de texto 
El estilo del texto y su presentación visual impacta [determina] en lo difícil o 
fácil que es leerlo para la gente, especialmente para las personas mayores con 
la visión en declive. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
1.4.8 - Presentación Visual (AAA) incluye requisitos sobre estilo de texto, la 
justificación del texto, el interlineado, longitud de la línea, y el desplazamiento 
horizontal 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
Evitar texto totalmente alineado (C19) o alineado al centro de texto (futuro 
enlace) 
El uso de fuentes legibles (futuro enlace) 
El uso de mayúsculas y minúsculas de acuerdo con las convenciones 
ortográficas del idioma del texto (futuro enlace) 
Evitar los trozos de texto en cursiva (futuro enlace) 
G188: Proporcionar un botón en la página de incrementar espacios de línea y 
espacios de párrafo 
Proporcionar suficiente espacio entre la columna (futuro enlace) 
Evitar el uso excesivo de diferentes estilos en las páginas individuales y en los 
sitios (futuro enlace) 
Más técnicas se enumeran en 1.4.8 - Presentación visual en "Cómo cumplir las 
WCAG 2.0". 
Color y contraste 
La percepción del color de la mayoría de las personas mayores cambia, y pierden la 
sensibilidad al contraste. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
1.4.1 - El uso del color (A) requiere que el color no se utiliza como único medio 
visual de la transmisión de información, indicando una acción, lo que provocó 
una respuesta, o distinguiendo un elemento visual. 
1.4.3 - Contraste (mínimo) (AA) requiere una relación de contraste de al menos 
4,5: 1 para la presentación visual del texto y las imágenes 
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1.4.6 - Contraste (mejorado) (AAA) requiere de una mayor relación de contraste 
de al menos 7: 1 para la presentación visual del texto y las imágenes 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G18: Asegurar que una relación de contraste de al menos 4,5: 1 existe entre el 
texto (y las imágenes de texto) y el fondo por detrás del texto 
G14: Asegurar que la información transmitida por las diferencias de color 
también está disponible en el texto 
G122: Incluye una entrada de texto cada vez que se utilizan señales de color 
El uso de un fondo en colores pastel luz en lugar de un fondo blanco detrás del 
texto negro para crear suficiente, pero no extremo contraste 
G183: El uso de una relación de contraste de 3: 1 y la zona de texto y 
proporcionar señales visuales adicionales en foco de enlaces o controles donde 
se utiliza el color por sí solo para identificarlos 
Multimedia 
Debido a que la audición y la visión muchas de las personas mayores declina, a 
menudo necesitan transcripciones, subtítulos, y bajo sonido de fondo. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
1.2.1 - Audio-Video-solamente y solamente (pregrabado) (A) 
1.2.2 - Subtítulos (pregrabados) (A) 
1.2.3 - Descripción de audio o de los medios de comunicación alternativos 
(video pregrabados) (A) 
1.2.4 - Subtítulos (Live) (A) 
1.2.5 - Audiodescripción (video pregrabados) (AA) 
1.2.7 - Audio Descripción Extendida (video pregrabados) (AAA) 
1.2.8 - Medios Alternativos (pregrabado) (AAA) 
1.2.9 - Audio-solamente (Live) (AAA) 
1.4.7 - Bajo o ningún fondo Audio (pregrabado) (AAA) 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
Todas las técnicas de transcripción, subtítulos y audiodescripción desde la lista 
de criterios de éxito mencionados deben ser considerados en su caso, por 
ejemplo: 
G69: Proporcionar una alternativa para los medios de comunicación basados 
en tiempo 
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G158: Proporcionar una alternativa para los medios de comunicación basados 
en el tiempo para el contenido de sólo audio 
G159: Proporcionar una alternativa para los medios de comunicación basados 
en tiempo para el contenido de sólo vídeo 
G93: Proporcionar subtítulos abiertos (siempre visible)  
G173: Proporcionar una versión de del vídeo con audiodescripción 
G56: mezclar archivos de audio para que los sonidos no de habla sean al 
menos 20 decibelios más bajo que el contenido de audio de voz 
Texto para voz (síntesis de voz) 
Algunas personas mayores utilizan software de texto a voz (síntesis de voz) que cada 
vez están disponibles en más navegadores y sistemas operativos. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
1.1.1 - contenido no texto (A) dice que se requiere "un texto alternativo que 
sirve al propósito equivalente" 
1.3.1 - Información y Relaciones (A) dice "de información, estructura y 
relaciones" han de estar disponibles, por ejemplo para el software de texto a 
voz 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G94: Proporcionar breve texto alternativo para el contenido no textual que sirve 
al mismo propósito y presenta la misma información que el contenido no textual 
H44: Usar los elementos label para asociar etiquetas de texto con los controles 
de formulario 
H42: Usar h1-h6 para identificar los títulos 
CAPTCHA de 
Las personas mayores con disminución de la vista pueden no ser capaces de discernir 
los caracteres en un CAPTCHA, sobre todo porque los CAPTCHA a menudo tienen 
poco contraste y no aumentan de tamaño cuando los usuarios tienen texto de tamaño 
más grande. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
1.1.1 - contenido no texto (A) incluye un requisito para CAPTCHA alternativos 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G143: Proporcionar un texto alternativo que describe el propósito de el 
CAPTCHA Y G144: Asegurarse de que la página web contiene otro CAPTCHA 
que sirve al mismo propósito mediante una modalidad diferente 
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Proporcionar más de dos modalidades de letras cifradas 
Facilitar el acceso a un representante de servicio al cliente humano que puede 
pasar por alto el CAPTCHA 
No requiere CAPTCHA para los usuarios autorizados 
Interfaz de usuario y navegación operable 
Enlaces 
Muchas personas mayores necesitan que los enlaces sean particularmente claros e 
identificables debido a la disminución de la visión y de la cognición. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
2.4.4 - Enlace Propósito (En Contexto) (A) requiere que el propósito de un 
enlace puede determinarse a partir del texto del enlace solo, o desde el texto 
del enlace, junto con su contexto circundante 
2.4.9 - Enlace Propósito (Link Only) (AAA) dice "un mecanismo está disponible 
para permitir que el propósito de cada enlace se identifique a partir de texto del 
enlace solo" 
2.4.7 - Enfoque Visible (AA) requiere un indicador de foco del teclado visible 
que muestra qué componente en la página web tiene el foco 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G91: Proporcionar texto del enlace que describe el propósito de un enlace 
Limitar el número de enlaces por página 
Hacer enlaces visualmente distintos 
G195: Usar un indicador de enfoque altamente visible suministrado por el autor 
Destacando un enlace o control cuando el ratón pasa sobre ella, o cuando 
recibe el foco del teclado 
Navegación y localización 
Muchas personas mayores necesitan que la navegación sea particularmente clara 
debido a la disminución de las capacidades cognitivas. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
2.4.5 - Múltiples Formas (AA) dice que "más de una forma debe estar 
disponible para localizar una página Web dentro de un conjunto de páginas 
web" 
2.4.8 - Ubicación (AAA) dice que "la información sobre la ubicación del usuario 
dentro de un conjunto de páginas web debe estar disponible" 
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2.4.2 - Página Titulada (A) dice que "las páginas web deben tener títulos que 
describan el tema o propósito" (esto es importante porque los resultados de 
búsqueda como el título de la página es por lo general lo que aparece primero 
en la lista) 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G63: Proporcionar un mapa del sitio 
G161: Proporcionar una función de búsqueda para ayudar a los usuarios a 
encontrar contenidos 
G88: Proporcionar títulos descriptivos para las páginas Web para ayudar a 
entender los resultados de la búsqueda basados en navegación 
G65: Proporcionar una ruta de navegación 
G128: Indicar la ubicación actual dentro de las barras de navegación 
Proporcionar un enlace a la página de inicio o página principal (futuro enlace) 
Uso del ratón 
Es difícil para algunas personas mayores utilizar un ratón debido a la disminución de la 
visión o la destreza. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
2.4.7 - Enfoque Visible (AA) dice que los indicadores de selección deben ser 
visibles 
3.3.2 - Las etiquetas o instrucciones (A) dice que las etiquetas deben 
proporcionar "cuando el contenido requiere entrada del usuario" 
1.1.1 - Texto Alternativas (A) dice ofrecer "alternativas de texto para cualquier 
contenido no textual", tales como los controles de formulario 
1.4.4 - Cambiar el tamaño de texto (AA) dice que el texto debe ser de tamaño 
variable hasta un 200 por ciento 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
Destacando un enlace o control cuando el ratón pasa sobre ella 
G195: El uso de un indicador de enfoque altamente visible suministrado por el  
autor 
H44: Usar los elementos label para asociar etiquetas de texto con los controles 
de formulario que aumenta el área seleccionable para los controles de 
formulario 
El uso de texto real con tamaño de la fuente relativa (por ejemplo, C12, C14) y 
evitando el uso de texto en imágenes de mapa de bits como texto más grande 
es fácil de hacer click 
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El uso del teclado y tabulación 
Algunas personas mayores no pueden usar un ratón bien o en absoluto y en lugar de 
ello utilizan un teclado. 
 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
2.1.1 - Teclado (A) dice que "el contenido es operable a través de una interfaz 
de teclado" 
2.1.2 - No trap Teclado (A) se asegura de que el foco del teclado "se puede 
mover fuera de ese componente utilizando sólo un teclado" 
2.1.3 - Teclado (Sin excepción) (AAA) dice que "toda la funcionalidad del 
contenido es operable a través de una interfaz de teclado" 
2.4.1 - Bloques de derivación (A) dice que "un mecanismo disponible para 
saltar bloques de contenido que se repiten" 
2.4.3 - Enfoque Orden (A) dice "componentes reciben atención en un orden que 
preserva significado y operatividad" 
2.4.7 - Enfoque Visible (AA) requiere una capacidad para el "indicador de 
enfoque teclado (sea) visible" 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
H91: El uso de controles de formulario HTML y enlaces para que los usuarios 
pueden utilizar el formulario sin el ratón 
G90: Proporcionar manejadores de eventos de teclado activado por 
G1: Agregar un enlace en la parte superior de cada página que va directamente 
al área de contenido principal 
G59: La colocación de los elementos interactivos en un orden que sigue 
secuencias y relaciones dentro del contenido 
G195: El uso de un indicador de enfoque altamente visible autor suministrados 
Proporcionar un mecanismo resaltado muy visible para los enlaces o controles 
cuando reciben el foco del teclado (futuro enlace) 
Distracciones 
Algunas personas mayores son especialmente distraídas por cualquier movimiento y 
sonido en las páginas web. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
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2.2.2 - Pause, Stop, Hide (A) dice "un mecanismo para que el usuario pausar, 
detener, u ocultar" contenido en movimiento o parpadeando  
2.2.4 - Interrupciones (AAA) dice que "las interrupciones pueden posponerse o 
ser suprimidas" 
1.4.2 - Control de audio (A) dice que "un mecanismo disponible para hacer una 
pausa o detener el audio" 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G4: Permitir que el contenido en el que se hizo una pausa y se reinicia de 
donde estaba en pausa 
G11: La creación de contenido que parpadea durante menos de 5 segundos 
Proporcionar al usuario un medio para detener el contenido en movimiento, 
incluso si se detiene automáticamente dentro de 5 segundos 
G76: Proporcionar un mecanismo para solicitar una actualización del contenido 
en lugar de actualizar de forma automática 
G60: Reproducción de un sonido que se apaga automáticamente en tres 
segundos 
G171: Activar el sonido sólo a petición del usuario 
Tiempo suficiente 
A algunas personas mayores les toma más tiempo leer el texto y completar 
transacciones debido a la disminución de la visión, la destreza o la cognición. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
2.2.1 - El tiempo de ajuste (A) dice que los usuarios pueden desactivar, ajustar 
o ampliar los plazos previstos 
2.2.3 - No Timing (AAA) dice "el tiempo no es una parte esencial del evento o 
actividad presentada por el contenido" (a excepción de eventos multimedia o en 
tiempo real) 
2.2.2 - Pause, Stop, Hide (A) dice que el desplazamiento por el contenido 
(scrolling) debe ser capaz de ser detenido y que el contenido de actualización 
automática puede ser también pausado o controlado 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G4: Permitir que el contenido que se hizo una pausa y se reinicia de donde 
estaba en pausa 
G198: Proporcionar una forma para que el usuario active el límite de tiempo. 
SCR16: Proporcionar un script que advierte al usuario que un límite de tiempo 
está a punto de expirar 
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SCR1: Permitir al usuario ampliar el límite de tiempo predeterminado 
Información e interfaz de usuario comprensible 
Organización de la página 
Muchas personas mayores son usuarios de Internet sin experiencia, sin hábitos de 
navegación avanzada y por lo tanto leen toda la página, por lo que una buena 
organización página es importante. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
2.4.6 - Los títulos y etiquetas (AA) dice "los títulos y etiquetas describen el tema 
o propósito" 
02/04/10 - Sección encabezamientos (AAA) dice "encabezados de sección se 
utilizan para organizar el contenido" 
1.4.8 - Presentación Visual (AAA) incluye técnicas para ayudar con la 
organización del texto 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G130: Proporcionar títulos descriptivos 
G131: Proporcionar etiquetas descriptivas 
G141: Organizar una página usando encabezados 
Usando vertical (con viñetas o numeradas) enumera en lugar de las listas en 
línea  
Lenguaje comprensible 
A muchas personas mayores les resulta especialmente difícil comprender oraciones 
complejas, palabras inusuales y la jerga técnica. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
3.1.3 - Palabras inusuales (AAA) dice que "un mecanismo disponible para 
identificar definiciones específicas de palabras o frases que se usan de una 
manera inusual o restringida" 
3.1.4 - Abreviaturas (AAA) dice que "un mecanismo para identificar la forma 
expandida o el significado de las abreviaturas está disponible" 
3.1.5 - Nivel de lectura (AAA) requiere proporcionar una versión que "no 
requiere la capacidad de lectura más avanzado que el nivel de la educación 
secundaria" 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
Usando el más claro y simple lenguaje apropiado para el contenido (futuro 
enlace) 
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G102: Proporcionar la ampliación o explicación de las abreviaturas 
G153: Hacer el texto más fácil de leer 
Navegación y etiquetado consistente 
Para las personas que son nuevas en la web y las personas mayores con algún tipo 
de deterioro cognitivo, es particularmente importante la navegación consistente y la 
presentación. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
3.2.3 - En consonancia Navegación (AA) requiere que la navegación se 
presenta en el mismo orden relativo a través de una página web 
3.2.4 - Identificación Consistente (AA) requiere que los componentes con una 
funcionalidad similar se identifiquen constantemente 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G61: Presentación de los componentes repetidos en el mismo orden relativo 
cada vez que aparecen 
G197: El uso de etiquetas, nombres y alternativas de texto constantemente 
para el contenido que tiene la misma funcionalidad 
Pop-ups y nuevas ventanas 
Algunas personas mayores que experimentan deterioro cognitivo pueden confundirse 
o distraerse por las ventanas emergentes, ventanas nuevas, o nuevas pestañas. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
3.2.1 - El enfoque (A) dice que "cuando cualquier componente recibe el foco, 
no iniciar un cambio de contexto" 
3.2.5 - Cambio de Solicitud (AAA) dice que "los cambios de contexto se inician 
a petición del usuario o un mecanismo está disponible para desactivar tales 
cambios" 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
Dando a los usuarios la advertencia avanzada cuando se abre una nueva 
ventana 
G107: El uso de "activar" en lugar de "foco" como un disparador para los 
cambios de contexto 
Abrir nuevas ventanas sólo cuando sea mejor desde una perspectiva de 
accesibilidad 
SCR24: El uso de la consolidación progresiva de abrir nuevas ventanas a 
petición del usuario 
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Abriendo ventanas nuevas, proporcionando enlaces normales sin el atributo de 
destino, debido a que muchos agentes de usuario permiten a los usuarios abrir 
enlaces en una nueva ventana o pestaña 
Restaurar (refresh) página y actualizaciones 
Algunas personas mayores con disminución de la visión o la cognición puede perder 
contenido que se actualiza o refresca automáticamente en una página. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
3.2.1 - El enfoque (A) dice que "cuando cualquier componente recibe el foco, 
no iniciar un cambio de contexto" 
3.2.2 - En la entrada (A) dice que el cambio de un entorno no cambia 
automáticamente el contexto a menos que el usuario haya sido informado de 
antemano 
3.2.5 - Cambio de Solicitud (AAA) dice que "los cambios de contexto se inician 
a petición del usuario o un mecanismo está disponible para desactivar tales 
cambios" 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G80: Proporcionar un botón de envío para iniciar un cambio de contexto 
G13: Describir lo que sucederá antes de que se hace un cambio en un control 
de formulario que causa que se produzca un cambio de contexto  
G107: El uso de "activar" en lugar de "foco" como un disparador para los 
cambios de contexto 
No causando cambios persistentes de estado o valor cuando un componente 
recibe el foco, o proporcionar un medio alternativo para restablecer los cambios 
G76: Proporcionar un mecanismo para solicitar una actualización del contenido 
en lugar de actualizar de forma automática 
SCR19: El uso de un evento onchange en un elemento select sin provocar un 
cambio de contexto 
Instrucciones y asistencia de entrada (inputs) 
Es difícil para algunas personas mayores entender los requisitos de los formularios y 
las transacciones. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
3.3.2 - Las etiquetas o instrucciones (A) dice "etiquetas o instrucciones se 
proporcionan cuando el contenido requiere entrada del usuario" 
3.3.5 - Ayuda (AAA) dice "ayuda sensible al contexto está disponible" 
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3.2.4 - En consonancia Identificación (AA) dice "componentes que tienen la 
misma funcionalidad dentro de un conjunto de páginas Web se identifican 
constantemente" 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G184: Proporcionar instrucciones de texto al principio de un formulario o 
conjunto de campos que describe la entrada necesaria 
Proporcionar diseño en forma lineal y agrupar elementos similares 
G194: Proporcionar la corrección ortográfica y sugerencias para la introducción 
de texto 
G89: Proporcionar formato de datos esperado y ejemplos 
G197: El uso de etiquetas, nombres y alternativas de texto constantemente 
para el contenido que tiene la misma funcionalidad 
Prevención de errores y recuperación para formularios 
Es difícil para algunas personas mayores utilizar los formularios y completar 
transacciones debido a la disminución de las capacidades cognitivas. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
3.3.4 - Error Prevención (legal, financiera, de datos) (AA) dice que las páginas 
con los compromisos legales o transacciones financieras tienen presentaciones 
reversibles y pueden ser revisados y corregidos 
3.3.6 - Error Prevención (Todos) (AAA) dice que los usuarios pueden 
comprobar y corregir cualquier información que envían 
3.3.1 - Error de identificación (A) dice que "si se detecta automáticamente un 
error de entrada, el elemento que está en el error es identificado y el error se 
describe al usuario" 
3.3.3 - Error Sugerencia (AA) dice que "si se detecta automáticamente un error 
de entrada y son conocidas sugerencias para la corrección, entonces las 
sugerencias se proporcionan al usuario" 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G98: Proporcionar la capacidad para que el usuario pueda revisar y corregir 
respuestas antes de enviar 
Aceptación de los datos de entrada en una variedad de formatos 
Informar al usuario qué acción irreversible está a punto de suceder 
Haciendo mensajes de error fácil de entender y distinguibles del resto del texto 
en la página web 
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G83: Proporcionar descripciones de texto para identificar los campos 
requeridos que no se completaron 
G85: Proporcionar una descripción de texto cuando la entrada del usuario no 
entra en el formato o los valores requeridos 
G139: La creación de un mecanismo que permite a los usuarios saltar a errores 
Vuelva a mostrar un formulario con un resumen de los errores 
G177: Proporcionar texto corrección sugerido 
Proporcionar una descripción de texto que contiene información sobre el 
número de errores de entrada, sugerencias para correcciones a cada artículo, y 
las instrucciones sobre cómo proceder 
Contenido robusto e interpretación fiable 
Equipo viejo / software 
Algunas personas mayores van a utilizar los navegadores más antiguos que podrían 
no ser tan capaces o tolerantes a fallos como las versiones actuales. 
WCAG 2.0 criterios de éxito: 
4.1.1 - Analizar (A) exige que el marcado se utiliza correctamente de acuerdo a 
las especificaciones 
Ejemplo técnicas a tener en cuenta: 
G134: Validar las páginas web 
G192: Totalmente conforme a las especificaciones  
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NIELSEN / NORMAN GROUP 
Por otra parte, Jakob Nielsen en su artículo Seniors as web User (Nielsen, 2013) 
asegura que “los usuarios mayores de 65 años son 43% más lentos en el uso de los 
sitios web que los usuarios de 21 a 55 años de edad. Esta supone una ligera mejora 
sobre los estudios realizados con anterioridad, pero los diseños deben seguir 
cambiando para acomodar mejor a los usuarios mayores (+75).” Tambíen 
recomienda crear listas de usabilidad enfocadas a mejorar:  
1. La legibilidad. Haciendo especial émfasis en el tamaño de los textos y en los 
hiperenlaces, para conseguir una mejor legibilidad.  
2. Motivación y navegación: Hace émfasis en la robustez del contenido, que se 
adapte a las necesidades del usuario senior y que facilite la consecución de 
objetivos que los llevan a usar la web. Los senior son el doble de propensos 
a abandonar la interacción en caso de equivocación, y el 90% de los 
usuarios seniors se culpa a si mismo de no poder interactuar 
satisfactoriamente. 
3. Navegación: La consitencia visual es elemental ya que los cambios no gustan 
a nadie. Por lo tanto es necesario que la navegación se automatice y se facilte 
lo máximo posible. Esto conyeva una correcta enumeración de los pasos, y 
evitar al máximo el cambio de diseño en la web. 
Otro documento que nos ha parecido interesante a este respecto es el artículo titulado  
Universal Usability Web Design Guidelines for the Elderly (Zhao, 2001). El autor 
asegura que el objetivo principal de los estudios en usabilidad y accesibilidad deben ir 
enfocados a que un mayor numero de personas puedan usar internet. También 
concluyen que los usuarios junior son más rápidos a la hora de llevar a cabo tareas en 
comparación con los usuarios senior. Además lanza las siguientes recomendaciones:  
1. Color: La capacidad de discriminar colores es un problema conocido de la 
edad. El contraste es muy importante, y es necesario utilizar colores que 
ayuden a mejorar la legibilidad entre el fondo y el contenido. Se debe tener en 
cuenta que colores como el amarillo o fosforescente dificultan la legibilidad del 
texto 
2. Fuente: Se deben elegir tipografías que ayuden a mejorar la legibilidad. 
Además, es necesario diferencias los títulos del contenido mediante negrita 
(Times new roman, Arial, Courier, Verdana). También se debe evitar el uso de 
las mayúsculas.  
3. Mecanismos de navegación: Es necesario evitar una jerarquía muy profunda, 
es decir, mientras menos clicken, mejor. Además se recomienda incluir un 
mapa web que ayude al usuario a situarse mejor en la web. Subrayar en 
enlaces, y que cambien de color tras visitarse también es sumamente 
importante.   
4. Sonido: Utilizar sonidos de baja frecuencia ya que la sensibilidad para percibir 
altas frecuencias se reducen con el tiempo. Evitar las frecuencias que van de 
500Hz a 1000Hz.  
5. Contenido: Es necesario proporcionar texto equivalente al contenido visual o 
auditivo, esto es subtitulos en caso de vídeo o texto descriptivo para las 
imágenes. 
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6. Diseño: Se debe proporcionar espacios en blanco y pequeños bloques de 
texto con el fin de no sobrecargar la vista. Evitar los parpadeos y la aparición 
de pop-ups o elementos del diseño que parezcan publicidad, provocando que 
el usuario tenga total control. 
 
NATIONAL INSTITUTE ON AGING 
Finalmente, el National Institute on Aging, plantea una serie de pautas que se deberían 
seguir para hacer la web “amigable” para los usuarios seniors (National Institute on 
Aging, 2009). Como podemos comprobar, estas pautas se organizan en siete criterios: 
• Basar el Diseño Web en la Investigación 
• Organizar la información de la web para adultos mayores 
• Escribir el texto online para adultos mayores [comprensible] 
• Diseñar el texto online legible para los adultos mayores 
• Hacer que la información web sea fácil de encontrar por los adultos mayores 
• Incluir otros medios 
• Asegurarse de que los adultos mayores pueden usar la página web 
En relación con estos siete criterios establecen una serie de pauta “clave” o 
destacadas: 
• Trocear la información en secciones cortas. 
• Dar instrucciones con claridad y numerando de cada paso. 
• Minimizar el uso de jerga y términos técnicos. 
• Utilizar un solo clic de ratón. 
• Dejar espacio adicional alrededor de objetos sobre los que se puede hacer clic. 
• Utilizar 12 ó 14 puntos de tamaño de letra, y que sea fácil para los usuarios 
agrandar el texto. 
• Utilizar combinaciones de alto contraste, como el tipo negro sobre un fondo 
blanco. 
• Proporcionar una función de voz para escuchar el texto leído en voz alta. 
• Proporcionar versiones de sólo texto del contenido multimedia. 
• Reducir la necesidad de desplazarse con scroll. 
• Elejir un motor de búsqueda que utilize palabras clave y no requiera caracteres 
o conocimiento de términos booleanos especiales. 
También para cada uno de los criterios establece una detallada serie de pautas. 
Criterio: Basar el Diseño Web en la Investigación. 
La investigación ha demostrado que la edad avanzada no es en sí mismo un obstáculo 
para el uso de computadoras o Internet. Sin embargo, el uso de los adultos mayores 
de la tecnología electrónica puede verse afectada por los cambios relacionados con la 
edad en la visión y en la cognición por ejemplo, en la capacidad de recordar, aprender, 
pensar, o razonar. Las capacidades cognitivas que cambian con la edad y que puedan 
afectar el uso del ordenador incluyen la memoria de trabajo, la velocidad de 
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percepción, la comprensión de textos, el funcionamiento atencional y la memoria 
espacial, todos los cuales se describen en secciones posteriores de esta hoja de 
consejos. 
Un buen diseño web puede ayudar a contrarrestar muchos de estos cambios 
relacionados con la edad. El uso de la tipografía adecuada, colores, estilo de escritura, 
estructura de navegación y funciones de accesibilidad puede hacer un sitio web más 
fácil para los adultos mayores acceder. Por otra parte, un buen diseño web es 
beneficioso para los usuarios de Internet de cualquier edad. 
Criterio: Organizar la información de la web para adultos mayores. 
Pautas: 
Deje en claro cómo se organiza la información en el sitio web. Los usuarios deben 
ser fácilmente capaces de determinar qué información ofrece su sitio y cómo se 
organiza. Deben ser capaces de entender el punto de partida y predecir a qué tipo de 
información les llevará un enlace. También debe quedar claro cómo se puede 
encontrar más información, así como la forma de volver a las páginas visitadas 
anteriormente. 
Mantenga la estructura del sitio web simple y directa. Una jerarquía del sitio amplia 
y poco profunda reduce la complejidad y hace que sea más fácil para los visitantes 
aprender cómo se organiza la información. 
Trocee la información en secciones cortas. Dar a la gente una pequeña cantidad de 
contenido cada vez hace que sea más fácil para ellos comprender y recordar la 
información. 
Agrupe visualmente los temas relacionados. Utilice el layout o disposición de la 
página para mostrar cómo se organiza la información. 
Escriba un título que sea claro e informativo para cada sección. Los 
encabezamientos claros dan a la gente anclajes en la página y les ayuda a seleccionar 
el contenido deseado. 
Criterio: Escribir el texto online para adultos mayores [comprensible] 
Los cambios relacionados con la edad y con la comprensión de textos pueden hacer 
más difícil para los adultos mayores entender el material escrito que no se expresa de 
una manera directa o concreta. Los cambios en el funcionamiento atencional pueden 
hacer que sea más difícil para las personas mayores mantenerse enfocadas en 
información específica y eliminar distracciones. Muchos adultos mayores pueden no 
estar familiarizados con el lenguaje técnico y la jerga. 
Pautas: 
Limite el número de puntos que usted presenta en cada sección. Quédese con 
entre uno cinco mensajes en cada sección. Mantener una información breve puede 
hacer que sea más fácil mantener la concentración para los usuarios. 
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Ponga el mensaje clave en primer lugar. Poner el mensaje principal al comienzo 
asegura que sus visitantes lo vean. 
Mantenga párrafos y frases cortas. Los párrafos deben expresar una idea principal. 
Las oraciones deben ser simples y directas. 
Escriba en voz activa. La voz activa pone el foco en las personas y las acciones. 
Evite: Los medicamentos recetados son tomados por muchos adultos 
mayores. 
 
Utilice en su lugar: Muchos adultos mayores toman medicamentos recetados. 
Escriba en positivo. Sea especialmente consciente de las palabras que tienen un 
significado negativo, como "olvidar", "hasta" y "menos". En lugar de combinarlas con 
"no" volver a escribir la frase con una palabra positiva. 
Evite: No se olvide de tomar su medicamento. 
Utilice en su lugar: Recuerde tomar su medicamento. 
Explique claramente. No haga que la gente tenga que adivinar lo que quiere decir. 
Sea directo. 
Evite: Los restaurantes que ofrecen descuentos para personas mayores 
pueden ser una buena opción para los adultos mayores a los que les gusta 
comer fuera. 
Utilice en su lugar: Si te gusta salir a comer, ves a restaurantes que ofrecen 
descuentos para personas mayores. 
De instrucciones específicas. Estos son ejemplos de cómo decirle a la gente 
exactamente lo que debe hacer: 
Coma por lo menos cinco porciones de frutas y verduras todos los días. 
Haga ejercicio todos los días. 
Si las instrucciones tienen más de un paso, numérelos. 
Cómo hacer un estiramiento de tobillo 
1. Siéntese con seguridad en el borde de una silla robusta ysin brazos. 
2. Estire las piernas hacia fuera delante de usted. 
3. Con los talones en el suelo, flexione los tobillos para apuntar los dedos del pie 
hacia usted. 
4. [Los pasos seguirían así.] 
Dirijase a sus usuarios de Internet mediante el uso de "usted". Una instrucción 
directa como "haga jercicio todos los días" es una manera de escribir para sus 
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usuarios de la web, pero no todos los mensajes que quiere dar son una instrucción tan 
directa. 
Evite: No importa donde una persona esté, una caída repentina puede ser 
sorprendente y perturbadora. Si alguien se cae, debe permanecer lo más 
tranquilo posible. 
Utilice en su lugar: Tanto si está en casa como en otro lugar, una caída 
repentina puede ser sorprendente y perturbadora. Si se cae, mantengase lo 
más tranquilo posible. 
Elija palabras que sus usuarios conozcan. Reduzca al mínimo la jerga y los 
términos técnicos. Escriba en un lenguaje sencillo. Por ejemplo, para describir un lugar 
para intercambiar mensajes con otros adultos mayores en un sitio web: 
Evite: Comunidad en Línea 
Utilice en su lugar: Comunicarse con otros en línea 
Defina los términos desconocidos. Si tiene que usar un término que la mayoría de 
los adultos mayores no saben, definalo cuando se tenga que utilizar. 
La enfermedad renal -también conocida como la enfermedad renal crónica 
(ERC)- ocurre cuando los riñones ya no pueden eliminar los desechos y el 
exceso de agua de la sangre como deberían. 
Hipertensión es el término médico para la presión arterial alta. 
Proporcione información de resumen. Resumiendo la información se refuerza y se 
ayuda el recuerdo. Si repite la información en diferentes lugares en su sitio, asegúrese 
de que los mensajes son coherentes. 
Criterio: Escribir el texto online para adultos mayores [comprensible] 
Pautas: 
Espacio. Deje suficiente espacio en blanco en la página web para garantizar una 
apariencia ordenada. 
Ponga un espacio entre párrafos. Deje suficiente espacio alrededor de objetos sobre 
los que se puede hacer clic, tales como enlaces o botones, por que sea fácil hacer clic 
por separado. 
Tipo de letra. Utilice una tipografía sans serif. Utilice un tipo de letra que no se 
condensa. 
Arial es de los sans serif más utilizados hoy, pero Tahoma y Verdana también están 
ampliamente disponibles y se han desarrollado específicamente para la pantalla. 
Tamaño de letra. Utilice 12 ó 14 puntos de tamaño de letra para el texto del cuerpo. 
Que sea fácil para que la gente cambiar el tamaño de texto directamente desde la 
pantalla. Por ejemplo, en www.NIHSeniorHealth.gov, los usuarios pueden cambiar el 
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tamaño de letra en cualquier página usando los botones en la parte superior de la 
página: 
Tipo de peso. Utilice tipografía media o negrita. 
Para los títulos, aumentar el tamaño y el peso o utilizar un color. Si utiliza negrita para 
el texto del cuerpo, que los encabezados destaquen con el tamaño o el color. 
Letras mayúsculas y minúsculas. Nunca utilice todas las letras mayúsculas. Las 
mayúsculas ocupan más espacio. También es más difícil distinguir diferentes letras en 
mayúsculas. 
Justificación. El tipo justificado a la izquierda es el mejor para los adultos mayores. 
La justificación izquierda permite un margen a la izquierda y un margen derecho 
desigual. Las líneas comienzan en el mismo lugar en el lado izquierdo de la pantalla, 
pero no siempre terminan en el mismo lugar a la derecha. 
Fondos / Contraste. 
Utilice el tipo oscuro o gráficos sobre un fondo claro. Evite fondos estampados. 
Que sea fácil cambiar de contraste sin tener que usar los controles del navegador. Por 
ejemplo, en www.NIHSeniorHealth.gov, puede cambiar el contraste en cualquier 
página usando los botones en la parte superior de la página. 
Color. 
Utilice combinaciones de alto contraste, como el tipo negro sobre un fondo blanco. 
Evite capas tonos del mismo color, como el tipo de color azul oscuro sobre un fondo 
azul claro. Evite los colores que chocan. Por ejemplo, de color azul oscuro en rojo es 
muy difícil para el ojo. 
Evite el amarillo y el azul y el verde en las proximidades. Las diferencias en estos 
colores son difíciles para muchas personas mayores. 
Use colores para agrupar la información visualmente. 
Criterio. Hacer que la información web sea fácil de encontrar por los adultos mayores 
Algunos procedimientos de navegación e interacción que los jóvenes parecen utilizar 
automáticamente, tales como el scrolling, hacer clic en los botones y enlaces o el uso 
de los menús, pueden no resultar tan familiares para los adultos mayores. Además, la 
edad avanzada puede traer cambios en la memoria espacial, la capacidad de recordar 
la localización de objetos en un espacio dado y, de hecho encontrarlos. Por lo tanto, es 
especialmente importante que los elementos de navegación sean consistentes, 
explícitos y predecibles. 
Pautas: 
Layout. Proporcionar "señales" obvias y consistentes ayudará a que los adultos 
mayores se orienten en su sitio. 
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Utilice los diseños estándar de página (plantillas). 
Utilice los mismos símbolos e iconos en todo el sitio. 
Utilice el mismo conjunto de botones de navegación en el mismo lugar en cada 
página. 
Ponga el título de la página en el mismo lugar en cada página web. 
Evite el uso de características que pueden distraer la atención, como las 
ventanas emergentes y efectos visuales que no son relevantes para la tarea. 
Navegación. 
Utilice una navegación coherente en todo el sitio web. 
Utilice la navegación explícita paso a paso siempre que sea posible. 
Estructure la navegación para asegurar que se necesitan el menor número de 
clicks posibles para lograr una tarea determinada. 
Utilice botones como "Página anterior" y "siguiente" para facilitar la navegación 
por las páginas web relacionadas Incorporar. 
Asegúrese de que el botón "Atrás" se comporta de forma predecible. 
Menús. Hacer menús que sean fáciles de usar. Si utiliza un desplegable o menús 
flotantes, hacer que se abran y se cierren con un clic. 
No utilice los menús que requieren que los usuarios en un solo movimiento desplacen 
el ratón y hagan clic. 
Enlaces. Escriba enlaces descriptivos y fáciles de leer que ayuden a las personas a 
predecir lo que sucederá después. Use palabras de acción (verbos) cuando en el 
enlace se trata de realizar una acción. 
Evite: mi cuenta 
Utilice en su lugar: ir a mi cuenta 
Use palabras que sean significativas y comprensibles. Si utiliza "Haga clic aquí" 
incluya en el enlace palabras que describan lo que sucederá cuando el usuario haga 
clic en ese enlace. 
Evite: Haga clic aquí para obtener más información sobre la artritis. 
Utilice en su lugar: Haga clic aquí para obtener más información sobre la 
artritis. 
Cada enlace en una lista debe comenzar con diferentes, distintas, y relevantes 
palabras clave. 
Haga enlaces que resulten claramente clicables. El uso del color y subrayado es la 
forma más común de hacerlo. No subrayar todo lo que no sea un enlace. 
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Haga que los enlaces visitados cambien de color. 
Iconos y Botones. Los iconos y los botones son más fáciles de encontrar cuando son 
grandes, brillantes, y en un color que contraste con el fondo. 
Utilice los botones grandes que no requieren movimientos precisos para 
activar. 
Haga que los botones e iconos destaquen. Los botones y los iconos deben ser 
diferente del color del texto circundante. 
Hagan botones que resulten claramente clicables. 
Hacer viñetas (cualquiera que sea su forma: redondo, cuadrado, flechas), en las listas 
de navegación con enlaces que van al mismo lugar que las palabras que les siguen. 
Ratón. Utilice clics individuales del ratón para acceder a la información. 
Tratar los clics dobles como clics individuales. Es decir, si una persona hace clic más 
de una vez en un enlace o botón, acepte el primer clic y pasar por alto los demás clics. 
Scrolling. 
No utilice scrolling automático de texto. 
No utilice páginas en las que la gente tiene que desplazarse horizontalmente. 
Reduzca al mínimo el desplazamiento vertical. 
Evite barras, reglas y otras características horizontales que pueden sugerir que 
se está en la parte inferior de una página cuando en realidad hay información 
más abajo. 
Busqueda (search). 
Si el sitio tiene muchas páginas y pueden no figurar fácilmente juntas, incluir una 
manera de buscar su sitio usando palabras clave. 
Asegúrese de que el cuadro de búsqueda se encuentra en el mismo lugar en todas las 
páginas del sitio. La gente espera para ver el cuadro de búsqueda en la parte superior 
derecha o superior izquierda de la página web. 
Elija un motor de búsqueda fácil de usar que no requiera de caracteres especiales o 
del conocimiento de la lógica booleana. 
Sea tolerante de lo que la gente pone en "Buscar". Por ejemplo, ofrecezca alternativas 
de faltas de ortografía. 
Información de Contacto. 
Proporcionar una manera de ponerse en contacto con los propietarios del sitio, si la 
gente no puede encontrar lo que necesitan en el sitio. 
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Ofrecer un número de teléfono para aquellos que prefieren hablar con una persona o 
proporcionar una dirección de correo electrónico para preguntas o comentarios. 
Criterio. Incluir otros medios. 
Debido a que existen diferencias individuales en la edad de la gente de la manera, 
lproporcionar la información en un solo formato puede no satisfacer las necesidades 
de todos los adultos mayores. Por ejemplo, las personas con problemas de visión 
pueden encontrar un formato de audio más fácil de entender, y los que tienen 
problemas de lectura pueden preferir vídeo. Además, la investigación sugiere que los 
adultos mayores que reciben la misma información en más de un modo retienen más. 
La incorporación de imágenes fijas, vídeo, audio y otros medios de comunicación en 
su sitio web puede soportar las necesidades de aprendizaje de una gama más amplia 
de usuarios de más edad. 
Pautas: 
Ilustraciones y fotografías. Asegúrese de que las imágenes se relacionan con el 
texto. Los recursos visuales deben apoyar el texto en lugar de ser simple decoración 
que puede ser una distracción. 
Asegúrese de que las imágenes de la gente reflejan la diversidad de su público. 
Incluya fotos de las personas mayores cuando se habla acerca de los adultos 
mayores. 
Animación, vídeo y audio. Utilice segmentos cortos para reducir el tiempo de 
descarga de los equipos más antiguos y conexiones de acceso telefónico. 
Proporcione las transcripciones del vídeo y audio para la accesibilidad. 
Alternativas de texto. 
Proporcione alternativas textuales tales como subtítulos abiertos o acceso a una 
versión estática del texto para toda la animación, video y audio. 
Ponga etiquetas Alt-Texto con descripciones significativas en las imágenes para que 
un lector de pantalla puede decir a una persona con discapacidad visual lo que 
muestra la imagen. Para más información sobre el uso de Alt-Text y otras maneras de 
hacer que las páginas web sean accesibles a las personas con necesidades 
especiales, vaya a www.section508.gov. 
Proporcione una función de voz que permita a los usuarios escuchar el texto leído en 
voz alta. Por ejemplo, en www.NIHSeniorHealth.gov, puede activar la función de voz 
usando los botones en la parte superior de la página. 
Criterio. Asegurarse de que los adultos mayores pueden usar la página web 
Siguiendo las directrices de esta página de consejos, hará su sitio web más fácil de 
usar para los adultos mayores. Al final, sin embargo, no se puede con seguridad en 
qué medida el sitio trabaja bien para los adultos mayores a los que se dirige hasta ver 
y escuchar a algunos de ellos trabajando con el sitio. Las pruebas de usabilidad le 
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permiten ver qué tan bien su sitio funcionará mientras se está desarrollando la misma. 
En una prueba de usabilidad, se puede ver y escuchar cómo algunas personas de su 
público objetivo tratan de hacer tareas reales en el sitio. La realización de las pruebas 
de usabilidad de su sitio web puede ayudar a descubrir y corregir los problemas 
tempranos. Al observar y escuchar a la gente probar su sitio, también se puede 
evaluar cómo es de accesible, si la gente piensa que es amable y acogedor, y si se 
tiene la información que están buscando. 
Pautas: 
Observe a los adultos mayores a utilizando el sitio. Ver y escuchar sin entrenarlos, sin 
ayuda y sin dar a entender. 
Tome nota. Anote dónde la gente tiene problemas, plantea preguntas, o se pierde. 
Haga pruebas durante todo el proceso de diseño y desarrollo. Empiece por el principio, 
desde que usted pueda tener solamente un prototipo de papel o simplemente unas 
pocas páginas. No espere hasta que esté todo hecho, porque entonces puede ser 
demasiado tarde para hacer cambios. 
Use lo que aprendio. Revise el sitio y luego pruebe de nuevo. 
Como hemos comprobado, en varias ocasiones se pone la web 
http://nihseniorhealth.gov/ como ejemplo de web que cumple con las guías o pautas 
para hacer un diseño amigable para usuarios senior: 
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Visita www.NIHSeniorHealth.gov 1 
Visto todo lo anterior quizás convenga recordar ahora y a modo de síntesis, lo que 
planteábamos en el apartado titulado “Conceptos implicados”, en relación con los 
conceptos de “usabilidad”, “accesibilidad” y “diseño para seniors”. Decíamos allí que el 
concepto usabilidad implica o incluye al concepto de accesibilidad o, dicho de otra 
manera, para que una web sea realmente usable, sus contenidos tienen que ser 
accesibles al mayor número posible de usuarios, incluidos aquellos que por los 
deterioros de algunas facultades físicas, neurológicas, etc., debidos a la edad, tienen 
más dificultades de acceso… Cuando utilizamos la expresión “Diseño para seniors” lo 
hacemos para referirnos al diseño que se hace teniendo en consideración las 
diversidad funcional asociada a la edad, es decir, al diseño que se desarrolla siguiendo 
unas pautas orientadas a propiciar que los usuarios senior sean eficaces y eficientes 
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en el uso de la web, lo cual implica, lógicamente, que sean eficaces y eficientes en el 
acceso a los contenidos y las funcionalidades de dichas web. (Fábregas, 2015) 
 
 
MIS PAUTAS PARA EL ANÁLISIS 
Una vez evaluados y comentados los datos sociodemográficos, después de haber 
comprobado el uso que hacen los Seniors de la web y de haber revisado las pautas 
más relevantes acerca de usabilidad-accesibilidad web para seniors, hemos creado 
una lista propia que engloba pautas de usabilidad y de accesibilidad. Esta lista será 
una de las herramientas básicas para nuestro trabajo empírico. 
En esta lista se incluyen 29 recomendaciones que se han considerado las más 
importantes de todas las que hemos revisado. 12 de las pautas incluidas en esta lista 
también forman parte de las normas de la WCAG 2.0. Otras son extensamente 
comentadas en varios estudios llevados a cabo por la W3C y por la consultora Nielsen 
Norman Group.  
Estas 28 pautas están enfocadas directamente al colectivo que estamos estudiando, 
es decir, a los usuarios senior. Todas las pautas ayudan a mejorar la interacción con la 
web de este colectivo 
ACERCA DE PAUTA DE 
USABILIDAD/ACCESSIBILIDAD 
QUIÉN LA 
PLANTEA 
1.TEXTO Alternativas textuales: Proveer de texto 
alternativo al contenido no textual para 
que pueda transformarse en otro tipo más 
comprensible para otras personas. Letra 
grande, Braille, lenguaje o símbolos más 
sencillos. 
WAI 
NIH 
 
Proporcionar medios sincronizados a 
los usuarios con discapacidades, esto 
WAI 
NIH 
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son, por ejemplo, subtítulos en los videos. 
Lenguaje claro y sencillo que sea 
comprensible por todos. Esto es evitar el 
uso de tecnicismos y argots. En caso de 
utilizar argots, crear un glosario.  
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
El contenido textual de la aplicación 
debe ser del todo entendible en su 
conjunto y tratar de ser lo más conciso 
posible con el fin de mejorar la legibilidad 
y la comprensibilidad. 
WAI 
NIH 
Usar tipografías sin serifa (Arial, 
verdana…). Las tipografías de palo seco 
proporcionan una mejor legibilidad. En 
este documento se está haciendo uso 
de la clásica “Helvética”. 
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
El tamaño de la tipografía, a parte de 
ser sin serifa o decoraciones visuales, 
debe ser de entre 12 y 14. Los títulos 
deberán ir negrita. 
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
Resumir el contenido textual del 
documento en un pequeño párrafo al 
principio, para permitir al usuario saber si 
lo que va a leer es lo que está buscando 
o si por lo contrario deben ir atrás. 
Nielsen 
Norman 
Group 
Separa la información en pequeñas  y 
cortas secciones.  Para el ojo humano 
resulta más cómodo leer en pequeños 
párrafos ya que visualmente cansa 
menos.  
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
Lectura descriptiva de los enlaces. Los 
enlaces del tipo “pulse aquí”, no son 
recomendables; “10 alimentos que 
favorecerán tu circulación”, es más 
recomendable. 
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
Emplear lenguaje positivo para todo el 
contenido de la web con la finalidad de 
conseguir reacciones edonicas más 
positivas.  
Nielsen 
Norman 
Group 
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Espaciado y justifiación correcta para 
todo el contenido textual que facilite la 
lectura del texto. 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
2. 
INTERACCIÓN 
Y 
MULTIMEDIA 
Proporcionar tiempo suficiente para 
leer el contenido a todos los usuarios, y 
en particular a aquellos con 
discapacidades. 
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
Visibilidad del sistema: El sistema debe 
informar en todo momento sobre lo que 
está haciendo, mediante un feedback 
constante. 
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
Control y libertad para el usuario. En 
caso de que el usuario elija una opción 
por error, debe proversele una manera 
fácil de volver a la página anterior. 
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
Correcta arquitectura de la 
información.  La paginación debe seguir 
un orden lógico e intuitivo posible.  
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
Convulsiones o parpadeos. Alterar el 
contenido de la web es contraproducente. 
Por lo tanto se debe diseñar la web de 
una manera que se sepa que no causa 
parpadeos.  
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
Identificar el lenguaje del documento. 
En terminos de accesibilidad esta pauta 
es importante ya que asegura que 
personas con discapacidad visual puedan 
acceder al contenido de la web mendiante 
lectores de pantalla que reconocen el 
lenguaje del documento si este está 
identificado en el codigo de 
programación.  
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
Maximizar la compatibilidad con las 
aplicaciones de usuario actuales y 
futuras, incluidas las ayudas técnicas. 
WAI 
 
Teclado Accesible: Hacer toda la 
funcionalidad disponible en un teclado WAI 
Navegable: Proporcionar maneras de 
ayudar a navegar a los usuarios con 
WAI 
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discapacidades, encontrando contenido y 
determinando dónde están. Formularios 
con autofocus, por ejemplo.  
Proporcionar un mapa web que facilite 
la navegación  por todas las páginas de la 
web. 
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
Diseño simple y minimalista. Construir 
la estructura de la web en términos 
visuales deben la má simple posible para 
evitar interrupciones durante la 
interacción. 
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
Consitencia visual  y coincidencia entre el 
mundo real y el sistema: Toda la web 
debe utilizar la misma iconografía y todas 
las páginas de la web deben ser iguales 
visualmente (colores, tipografías, iconos, 
símbolos… ) . 
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
Evitar enlaces que no cambian de 
color al visitarse. Si un enlace se visita 
es necesario que en el diseño esto sea 
visible. Por lo tanto, un enlace visitado 
con antelación debe cambiar de color 
automáticamente.  
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
Evitar elementos del diseño que 
parecen publicidad. Diferenciar 
claramente los elementos gráficos de 
nuestra interfaz de los elementos 
publicitarios.  
WAI 
Nielsen 
Norman 
Group 
Habilita espacio adicional alrededor de 
la zona clicacble. Esto significa crear un 
pading extra alrededor  que haga más 
amplia la zona clicable de los links.  
NIH 
Aplicar una correcta combinación de 
colores entre fondo y contenido que 
asegure la lectura en un monitor 
monocromo.  
Nielsen 
Norman 
Group 
NIH 
Reconocimiento en vez de recuerdo, 
esto es que un usuario no debería tener 
que recordar diálogos de entre la 
información de una ventana y la otra.  
Nielsen 
Norman 
Group 
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TRABAJO EMPÍRICO 
 
METODOLOGÍA 
 
El proceso que hemos seguido en la fase de trabajo empírico ha sido el siguiente: en 
primer lugar hemos analizado el espacio internet con contenidos para usuarios seniors 
“familydoctor”. Hemos seleccionado el espacio que presentaba más deficiencias (no 
conformidad o incumplimiento) de accesibilidad-usabilidad. Hemos creado un prototipo 
con los contenidos del espacio seleccionado, pero resolviendo las deficiencias de 
accesibilidad-usabilidad, es decir, respetando las 28 pautas que hemos especificado 
como resultado de la fase teórica de nuestro trabajo y, finalmente hemos testeado el 
prototipo con usuarios seniors para comprobar el resultado. 
 
ANÁLISIS DEL PORTAL WEB PARA SENIORS 
El análisis de los espacios internet ha consistido en un análisis automático de la 
conformidad con las pautas  WCAG 2.0 que están incluidas en nuestra lista y un 
análisis manual de las 28 pautas de dicha lista. El análisis automático lo hemos 
realizado utilizando la herramienta T.A.W3 (WCAG 2.0). 
                                                
3  TAW es una familia de herramienta para el análisis de la accesibilidad de sitios web, 
alcanzando de una forma integral y global a todos los elementos y páginas que lo componen. 
Esta familia la componen diversas herramientas, desde los más conocidos analizadores de 
páginas a los sistemas de monitorización o una herramienta para la realización de 
observatorios. El nexo común a todos son los motores de análisis, que han ido creciendo en 
funcionalidades desde el de accesibilidad a los de calidad web, SEO o movilidad. 
 
Objetivo 
Comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en el diseño y desarrollo de páginas web con el 
fin de permitir el acceso a todas las personas independientemente de sus características 
diferenciadoras. 
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El espacio internet que hemos analizado es el apartado para seniors de la web 
familydoctor. http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/seniors.html  
De todas las webs buscadas es la que más ha despertado mi curiosidad. Se trata de 
un portal de lo más completo que proporciona información a todas las personas, 
independientemente de su edad. En particular tiene un espacio dedicado 
exclusivamente a los Seniors.  
Entre las características más relevantes tenemos:  
1- Buscador full text 
2- Permite cambiar de idioma 
3- El diseño se organiza mediante Wireframes.  
4- Contraste entre “background” y “foreground”. 
5- Correcta arquitectura pero incorrecto diseño de la navegación.  
6- No se perciben pop-ups 
7- Las zonas clicables son lo suficientemente amplias.  
8- Herramientas para la accesibilidad aunque la relacionada con el cambio del 
tamaño de los textos es mejorable. 
© 
American Academy of Family Physicians 1 
                                                                                                                                          
Destinatarios 
Público en general y específicamente profesionales de campo como webmasters, 
desarrolladores, diseñadores de páginas web etc. 
Entendemos por accesibilidad el acceso a la información contenida en los sitios web sin 
limitación alguna por razón de deficiencia, minusvalía o tecnología utilizada sin que interfieran, 
por ejemplo: 
 
Problemas de oído, visión, movilidad. 
Dificultades de lectura o comprensión cognitiva. 
Imposibilidad de utilización del teclado o el ratón. 
Lector de sólo texto, pantalla pequeña o conexión lenta. 
La accesibilidad mejora el acceso a la web en general, no es de interés únicamente para 
personas con discapacidad. (CTIC Centro Tecnológico, s.f.) 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS  
ANÁLISIS DE CONFORMIDAD DE LA WEB FAMILYDOCTOR CON LAS 
PAUTAS WCAG 2.0 PARA SENIORS. 
Como se puede comprobar en la imagen, el informe T.A.W, indica que la página 
contiene 40 problemas detectados de los cuales: 
 
Perceptible 18. La 
información y los 
componentes de la 
interfaz de usuario 
deben ser presentados 
a los usuarios de modo 
que puedan percibirlos.  
Operable 6. Los 
componentes de la 
interfaz de usuario y la 
navegación deben ser 
operables.  
Comprensible 2. La 
información y el manejo 
de la interfaz de usuario 
deben ser 
comprensible.  
Robusto 14. El 
contenido debe ser 
suficientemente robusto 
como para ser 
interpretado de forma 
fiable por una amplia 
variedad de agentes de 
usuario, incluyendo las 
ayudas técnicas.  
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La página web presenta estos errores relacionados con las pautas WCAG 2.0 / 
usuarios senior.  
 
Información e interfaz de usuario 
perceptible  
No 
cumple Observaciones 
Tamaño de texto x Es necesario mejorar la 
funcionalidad de cambio 
de tamaño del texto para 
hacerla más visible. 
Estilo de texto y el layout de texto   
Color y el contraste   
Multimedia   
Texto para voz (síntesis de voz) x Imágenes sin atributo 
alt / Controles de 
formulario sin etiquetar  
CAPTCHA de   
Interfaz de usuario y navegación operable    
Enlaces x Hay enlaces sin 
contenido 
Navegación y localización   
Uso del ratón   
El uso del teclado y tabulación   
Distracciones   
Tiempo suficiente   
Información e interfaz de usuario 
comprensible 
  
Organización de la página   
Lenguaje comprensible   
Navegación y etiquetado consistente    
Pop-ups y nuevas ventanas   
Restaurar (refresh) página y 
actualizaciones 
  
Instrucciones y asistencia de entrada 
(inputs) 
x Etiquetado de los 
controles de formulario 
Prevención de errores y recuperación 
para formularios 
  
Contenido robusto e interpretación fiable   
Equipo viejo / software x Página 'bien formada' 
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS DE USABILIDAD-
ACCESIBILIDAD DE LA WEB FAMILYDOCTOR. 
Checklist a partir de nuestra lista de usabilidad-accesibilidad para detectar las 
deficiencias en usabilidad/accesibilidad. 
 Pautas ¿Las cumple? 
I.  Alternativas textuales: Proveer de texto 
alternativo al contenido no textual para que 
pueda transformarse en otro tipo más 
comprensible para otras personas. Letra 
grande, Braille, lenguaje o símbolos más 
sencillos. 
No. 
Atributo alt no 
descriptivo de las 
imágenes 
II.  Proporcionar medios sincronizados a los 
usuarios con discapacidades, esto son, por 
ejemplo, subtítulos en los videos. 
No hay videos ni 
audios para 
subtitular 
III.  Lenguaje claro y sencillo que sea 
comprensible por todos. Esto es evitar el uso 
de tecnicismos y argots. En caso de utilizar 
argots, crear un glosario.  
Si 
IV.  El contenido textual de la aplicación debe 
ser del todo entendible en su conjunto y 
tratar de ser lo más conciso posible con el fin 
de mejorar la legibilidad y la 
comprensibilidad. 
Si 
V.  Usar tipografías sin serifa (Arial, 
verdana…). Las tipografías de palo seco 
proporcionan una mejor legibilidad. En este 
documento se está haciendo uso de la 
clásica “Helvética”. 
Si 
Las tipografías que 
utilizan son de la 
familia de las 
recomendadas 
VI.  El tamaño de la tipografía, a parte de ser 
sin serifa o decoraciones visuales, debe ser 
de entre 12 y 14. Los títulos deberán ir 
negrita. 
Diseñar el texto online legible para los 
adultos mayores 
Parcialmente 
El acceso a la 
funcionalidad de 
cambiar el tamaño 
del texto es 
mejorable 
VII.  Resumir el contenido textual del 
documento en un pequeño párrafo al 
principio, para permitir al usuario saber si lo 
que va a leer es lo que está buscando o si 
por lo contrario deben ir atrás. 
Si 
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 Pautas ¿Las cumple? 
VIII.  Separa la información en pequeñas  y 
cortas secciones.  Para el ojo humano 
resulta más cómodo leer en pequeños 
párrafos ya que visualmente cansa menos.  
Parcialmente 
Algunos textos 
(ampliar información 
sobre…) se 
presentan juntos en 
páginas con gran 
scroll vertical y de 
lectura que puede 
resultar incómoda 
IX.  Lectura descriptiva de los enlaces. Los 
enlaces del tipo “pulse aquí”, no son 
recomendables; “10 alimentos que 
favorecerán tu circulación”, es más 
recomendable. 
Si 
X.  Emplear lenguaje positivo para todo el 
contenido de la web con la finalidad de 
conseguir reacciones edonicas más 
positivas.  
Si 
XI.  Espaciado y justifiación correcta para todo 
el contenido textual que facilite la lectura del 
texto. 
Si 
XII.  Proporcionar tiempo suficiente para leer 
el contenido a todos los usuarios, y en 
particular a aquellos con discapacidades. 
Si 
XIII.  Visibilidad del sistema: El sistema debe 
informar en todo momento sobre lo que está 
haciendo, mediante un feedback constante. 
Si 
XIV.  Control y libertad para el usuario. En caso 
de que el usuario elija una opción por error, 
debe proversele una manera fácil de volver a 
la página anterior. 
Si 
XV.  Correcta arquitectura de la información y 
organización de la navegación.  La 
navegación debe seguir un orden lógico e 
intuitivo.  
Parcialmente 
Es mejorable el 
sistema de menús 
XVI.  Convulsiones o parpadeos. Alterar el 
contenido de la web es contraproducente. 
Por lo tanto se debe diseñar la web de una 
manera que se sepa que no causa 
parpadeos.  
Si 
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 Pautas ¿Las cumple? 
XVII.  Identificar el lenguaje del documento. En 
terminos de accesibilidad esta pauta es 
importante ya que asegura que personas con 
discapacidad visual puedan acceder al 
contenido de la web mendiante lectores de 
pantalla que reconocen el lenguaje del 
documento si este está identificado en el 
codigo de programación.  
No 
El lengunaje no está 
especificado en el 
lenguaje de 
programación a 
pesar de dar la 
posibilidad de 
acceder en 2 
idiomas (Castellano 
e Inglés) 
XVIII.  Maximizar la compatibilidad con las 
aplicaciones de usuario actuales y futuras, 
incluidas las ayudas técnicas. 
 
No 
Partiendo de la 
premisa antes 
comentada. 
XIX.  Teclado Accesible: Hacer toda la 
funcionalidad disponible en un teclado 
Si 
XX.  Navegable: Proporcionar maneras de ayudar 
a navegar a los usuarios con discapacidades, 
encontrando contenido y determinando 
dónde están. Formularios con autofocus, por 
ejemplo.  
Si 
XXI.  Proporcionar un mapa web que facilite la 
navegación  por todas las páginas de la web. 
Si 
Pero dado que la 
web se centra en 
casi todos los 
usuarios, 
consideramos la 
opción de 
reestructurarla para 
ser usada por 
usuarios senior 
XXII.  Diseño simple y minimalista. Construir la 
estructura de la web en términos visuales de 
la manera más simple posible para evitar 
interrupciones durante la interacción. 
No 
XXIII.  Consitencia visual  y coincidencia entre el 
mundo real y el sistema: Toda la web debe 
utilizar la misma iconografía y todas las 
páginas de la web deben ser iguales 
visualmente (colores, tipografías, iconos, 
símbolos… ) . 
Si 
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 Pautas ¿Las cumple? 
XXIV.  Enlaces que no cambian de color al 
visitarse. Si un enlace se visita es necesario 
que en el diseño esto sea visible. Por lo 
tanto, un enlace visitado con antelación debe 
cambiar de color automáticamente.  
Si 
XXV.  Evitar elementos del diseño que parecen 
publicidad. Diferenciar claramente los 
elementos gráficos de nuestra interfaz de los 
elementos publicitarios.  
Parcialmente 
La publicidad en 
ocasiones se 
identifica como tal 
(anuncios Google), 
pero no siempre es 
así. 
XXVI.  Habilita espacio adicional alrededor de la 
zona clicacble. Esto significa crear un 
pading extra alrededor  que haga más amplia 
la zona clicable de los links.  
No 
Es mejorable 
XXVII.  Aplicar una correcta combinación de 
colores entre fondo y contenido que asegure 
la lectura en un monitor monocromo.  
Parcialmente 
Aparentemente 
suficiente, pero 
mejorable 
XXVIII.  Reconocimiento en vez de recuerdo, esto 
implica que al usuario se le ofrecen opciones 
de las cuales ha de seleccionar, en lugar de 
obligarle a escribir, por ejemplo, en 
formularios. 
Si 
 
PROTOTIPO. 
El prototipo que hemos diseñado está orientado a mejorar tres aspectos básicos de 
usabilidad: 
- Correcta arquitectura de la información y diseño de la navegación.  Hemos 
mejorado el funcionamiento de los menús y la lectura descriptiva de los enlaces a los 
apartados principales de la sección “Tercera Edad”. 
- Diseño simple y minimalista. Hemos mejorado la distribución de los contenidos y 
objetos en la interfaz gráfica. 
- El tamaño de la tipografía / Diseñar el texto online legible para los adultos 
mayores. Hemos mejorado la visibilidad de la funcionalidad de modificar el tamaño del 
texto. 
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También hemos mejorado la identificación de la publicidad, indicando claramente el 
espacio de la interfaz en la que se ubican los anuncios en las páginas interiores. 
Describimos a continuación cómo lo hemos hecho. 
1. Mejora del funcionamiento de los menús. En la web original, al posicionar el 
puntero del mouse sobre las opciones del menú principal, aparecen desplegadas las 
opciones de segundo nivel. Este funcionamiento de los menús es poco apropiado para 
personas que pueden tener dificultades de motricidad fina en las manos y la hemos 
eliminado en nuestro prototipo. Además, en la web original sólo aparecen dos de las 
tres opciones de la sección. No aparece la opción “Cuidado de personas”.  
 
Menú principal web original 
En nuestro prototipo hemos eliminado los desplegables del menú principal. Cuando se 
hace clic sobre la opción “Tercera Edad” del menú principal se accede a la página en 
la que aparecen centradas las tres opciones de la sección. 
Hemos mejorado la lectura descriptiva e identificación de los enlaces a los apartados 
principales de la sección “Tercera Edad”, utilizando el texto azul subrayado y una clara 
descripción de a dónde lleva el enlace. 
 
Menú principal y Layout de la sección en el prototipo 
También se modifica el color de la opción en el menú principal “Tercera Edad”. 
En la web original, cuando se accede a una de las secciones, por ejemplo, a la sección 
“Cómo mantenerse saludables”, en el menú de la izquierda sólo aparecen las tres 
secciones principales de la web, pero no las subsecciones. Para poder acceder a los 
contenidos del siguiente nivel de profundidad de la sección, se tiene que seleccionar 
en la parte inferior de la página en el recuadro con los títulos de cada contenido. 
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En el prototipo, cuando se accede a cualquiera de las opciones principales aparece el 
menú con todos los contenidos de la sección ya desplegados. Cuando se accede a un 
contenido, se modifica el color de la opción del menú correspondiente, pasando a rojo. 
 
 
 
 
 
 
Menú de sección en prototipo 
 
 
Menú con opción seleccionada resaltada en prototipo 
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2. - Diseño simple y minimalista. Hemos mejorado la distribución de los contenidos, 
evitando excesivo e innecesario espacio en blanco y diferenciando claramente lo que 
es publicidad de lo que son los contenidos de la web. 
 
Layout web original 
 
Diferenciacion de espacio publicitario y de contenido en prototipo 
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3. Diseñar el texto online legible. Mejora de la visibilidad de la funcionalidad de 
modificar el tamaño del texto. Hemos mejorado la ubicación y resaltado visualmente  
la funcionalidad de modificar el tamaño del texto. En la web original está ubicado en la 
zona superior derecha de la página. En el prototipo la hemos ubicado en la zona 
central. Además hemos puesto un texto más descriptivo. En la página original sólo 
pone “Texto” y las dos A a diferentes tamaños, en el prototipo hemos puesto el texto 
“Modificar el tamaño del texto” además de tras A de diferentes tamaños y sobre fondo 
azul claro para resaltar sin perjudicar la legibilidad por falta de contraste texto-fondo. 
 
Modificar tamaño texto 
 
Modificar tamaño de texto en prototipo 
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PRUEBA DEL PROTOTIPO CON USUARIOS 
 
DISEÑO DE LA PRUEBA: PLAN DEL TEST DE USABILIDAD. 
Hemos llevado a cabo un test de usabilidad de carácter “cualitativo” y con seguimiento 
de la mirada, utilizando la tecnología de “eye tracking” y siguiendo las pautas de 
planificación y desarrollo del test que se han proporcionado en la asignatura de 
“Interacción Humano Computadora”. 
 
Apartados del plan del test de usabilidad según apuntes de la asignatura HCI 
Datos de identificación 
Nombre de la aplicación 
Prototipo de la mejora de la página web "FamilyDoctor.org2 
Descripción de la aplicación 
FamilyDoctor.org es una web orientada a proporcionar información sobre salud. Tiene 
los siguientes apartados principales: Enfermedades y Afecciones, Prevención y 
Bienestar, El Embarazo y el Recién Nacido, Niños, Adolescentes y Tercera Edad. 
En el prototipo que testeamos sólo se incluye el apartado "Tercera Edad". 
Descripción del prototipo que se va a testear 
En el prototipo que testeamos sólo se incluye el apartado "Tercera Edad". 
Se ha incluido en el prototipo la página principal y 5 páginas interiores para poder 
comprobar el efecto de las mejoras descritas en el apartado anterior. Estas páginas 
interiores son: 
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- La página principal de la sección “Tercera Edad”, en la que aparecen los tres grandes 
subapartados de esta sección: “Cómo mantenerse saludable”, “Vida Activa” y “Cuidado 
de personas”. 
- La página correspondiente a “Cómo mantenerse saludable” y a “Vida Activa”. No 
hemos incluido la correspondiente a “Cuidado de personas” porque no era necesario 
para hacer el test de usabilidad. 
- Las páginas correspondientes al contenido “Buenos hábitos de salud a los 60 y 
después”, del apartado “Cómo mantenerse saludable” y la correspondiente al 
contenido “Habilidad para conducir en las personas en estado de edad avanzada”, del 
apartado “Vida Activa”. 
Objetivos del test de usabilidad 
Comprobar si mejora la usabilidad con las modificaciones que se han incorporado en 
el prototipo:  
1. Mejora del funcionamiento de los menús. Tiene que incidir en una mejora en la 
usabilidad de la navegación. 
2. Diseño simple y minimalista. Tiene que incidir en una mejora en la usabilidad 
en relación con la identificación de los contenidos y la distinción entre 
contenido y publicidad. 
3. Diseñar el texto online legible. Mejora de la visibilidad de la funcionalidad de 
modificar el tamaño del texto. Tiene que incidir en una mejora de la usabilidad 
en relación con la acción de modificar el tamaño del texto. 
Lugar 
El test de usabilidad se desarrollará en el Laboratorio de Interacción Humano 
Computadora del CITM, un usuario y en los domicilios privados de cada una de las 
dos usuarias, durante los días 04 a 08 de septiembre de 2015.  
DESARROLLO 
Participantes 
Antes de realizar el test con los usuarios participantes se realizó una prueba con dos 
usuarios una profesora y un profesor del CITM, por lo tanto con amplia experiencia en 
el uso de ordenadores e Internet y sin problemas de visión u otros que pudieran 
afectar al uso de ordenadores. 
Además de los dos usuarios de prueba, han participado en el test 3 usuarios 
representativos de “usuarios seniors”. En la siguiente tabla se describen las 
características relevantes de sus perfiles. 
Edad Género Observaciones 
60 Hombre Ve bien con las gafas que lleva. Utiliza Internet diariamente. 
73 Mujer No ve del todo bien. En algunos momentos se tiene que acercar 
a la pantalla del ordenador. No utiliza Internet ni ordenadores, 
pero hace tiempo hizo un curso de uso de ordenador y de 
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Internet, para personas mayores y se acuerda de lo básico. 
65 Mujer No ve del todo bien. No utiliza Internet ni ordenadores. 
 
Escenario y tareas. 
Se ha utilizado un único escenario: 
“Usted es una persona a la que le interesan los temas relacionados con llevar una vida 
saludable. Le han informado de que la página web FamilyDoctor.org ofrece 
información acerca de este tema y ha entrado en la web”. 
Tarea 1. Cuando se carga la página web el tamaño del texto es demasiado pequeño 
para leerlo cómodamente. “Modifique el tamaño del texto, ampliándolo”. 
Tarea 2. Vaya al apartado de la web que contiene información para personas de la 
“Tercera Edad”. 
Tarea 3. Ahora vaya al apartado de la web en el que se ofrece información acerca de 
“cómo mantenerse saludable”. 
Tarea 4. Ahora vaya al contenido “Buenos hábitos de salud a los 60 y después”. 
Tarea 5. Ahora vaya al apartado de la web en el que se ofrece información acerca de 
“como llevar una vida activa”. 
Tarea 6. Ahora vaya al contenido “Habilidad para conducir en las personas en estado 
de edad avanzada”.  
Técnica de administración del test 
Se ha aplicado la técnica de observación participante. Las instrucciones de las tareas 
se han proporcionado de forma escrita en pantalla, pero el administrador del test 
estaba junto al usuario y se les pidió que comentaran en voz alta lo que quisieran 
mientras realizaban las tareas. 
Métrica 
La única métrica que se ha utilizado para medir  Sólo se ha tomado registro respecto a 
si se han logrado o no los objetivos de las tareas aunque dado que se trata de un test 
realizado con un planteamiento cualitativo este registro no puede ser considerado 
como indicador objetivo de eficacia. 
Recursos 
El test se ha desarrollado en el Laboratorio de Interacción Humano Computadora” del 
CITM y en los domicilios privados de cada una de las dos usuarias participantes, en 
este último caso, utilizando el ordenador portátil con el software Tobii Studio y el 
tracker. En el laboratorio se ha utilizado un ordenador MAC con dos pantallas. Una 
pantalla para que el usuario navegara por la web y otra para el administrador del test. 
En los domicilios privados se ha utilizado sólo el ordenador MAC. 
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Se ha utilizado el tracker Tobii y el software Tobii Studio v3.2 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Datos que se han recogido. 
Tareas correctamente terminadas. 
Tarea	  1	  
Usuario 
¿Termina	  
tarea? 
Observaciones 
Protot
ipo 
Web	  
real 
Antonia SI	   SI Comparando el tiempo que tarda en encontrar el 
elemento clicable, es bastante mayor en el prototipo 
que en la web real. 
Teresa SI No No consigue el objetivo con la web real. Mantiene la 
mirada en los contenidos textuales y pierde la 
atención de dichos contenidos al percibir movimiento 
en el banner. Durante unos segundos mantiene la 
mirada situada cerca del elemento clicable que 
amplía el tamaño del texto e inmediatamente parece 
realizar una asociación directa con el gráfico del 
diccionario situado en “Herramientas para la salud”. 
 
En el caso del prototipo si es cierto que percibe más 
rápidamente el elemento clicable, también es cierto 
que parece relacionarlo directamente con el banner 
de presentación y poco después comprende que no 
forma parte del banner e intenta clicar, y es en este 
momento donde tiene cierta dificultad para atinar: en 
una ocasión intenta clicar y erra haciendo un scroll; 
en una segunda ocasión sucede algo similar a la hora 
de posicionar el cursor encima.  
 
Francisco SI No En la web real son pocas las veces que la mirada se 
acerca a la zona donde está el elemento clicable. Por 
otra parte, en el prototipo mantiene la vista atenta y 
encuentra el elemento que amplía el tamaño de las 
letras, aunque habiéndose demorado en encontrarlo. 
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Tarea	  2	  
Usuario 
¿Termina	  
tarea? 
Observaciones 
Protot
ipo 
Web	  
real 
Antonia +	  o	  -­‐	   SI  
Teresa SI SI En	  ambos	  consigue	  su	  objetivo.	  Pero	  cabe	  remarcar	  la	  
dificultad	  de	  clicar	  bien	  en	  los	  contenidos. 
Francisco SI SI En	  ambos	  casos	  se	  encuentra	  con	  relativa	  facilidad	  el	  
elemento	  clicable.	  En	  el	  caso	  de	  la	  web	  original	  accede	  al	  
link	  textual,	  en	  cambio	  en	  el	  prototipo	  intenta	  acceder	  
haciendo	  click	  encima	  de	  la	  imagen	  que	  acompaña	  al	  
contenido	  textual:	  desiste	  al	  no	  responder	  al	  click	  y	  accede	  
mediante	  la	  barra	  de	  navegación.	   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tarea	  3	  
Usuario 
¿Termina	  
tarea? 
Observaciones 
Protot
ipo 
Web	  
real 
Antonia SI SI  
Teresa SI SI En	  la	  web	  real	  consigue	  con	  más	  facilidad	  acceder	  al	  link.	  Por	  
lo	  contrario,	  con	  el	  prototipo	  no	  consigue	  atinar	  en	  los	  links	  y	  
al	  intentar	  clicar	  en	  las	  imágenes	  comprueba	  que	  esta	  acción	  
no	  se	  puede	  realizar.	   
Francisco SI SI En	  ambos	  caso	  el	  usuario	  encuentra	  con	  facilidad	  los	  links	  de	  
acceso	  a	  “cómo	  mantenerse	  saludable” 
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Tarea	  4	  
Usuario 
¿Termina	  
tarea? 
Observaciones 
Protot
ipo 
Web	  
real 
Antonia SI NO  
Teresa SI SI Facilidad	  a	  la	  hora	  de	  encontrar	  el	  contenido	  en	  el	  prototipo	  
mediante	  el	  menú	  del	  lado	  izquierdo	  y	  dificultad	  a	  la	  hora	  de	  
clicar	  o	  por	  no	  soltar	  el	  click	  del	  ratón	  en	  el	  tiempo	  adecuado	  
o	  por	  desplazar	  el	  ratón	  mientras	  hace	  click.	   
Francisco SI NO En	  los	  2	  casos	  el	  usuario	  tiene	  cierta	  dificultad	  a	  la	  hora	  de	  
encontrar	  el	  contenido.	  En	  el	  caso	  de	  la	  web	  real	  no	  consigue	  
encontrarlo	  y	  acaba	  desistiendo.	  Por	  lo	  contrario,	  en	  el	  
prototipo,	  después	  de	  una	  larga	  búsqueda	  consigue	  
encontrarlo,	  no	  sin	  antes	  regresar	  a	  la	  página	  principal	  de	  la	  
Tercera	  edad	  y	  volviendo	  a	  acceder	  a	  “cómo	  mantenerse	  
saludable”.	  	  
	  
El	  usuario	  tiene	  cierta	  preferencia	  por	  las	  imágenes,	  siendo	  tal	  
el	  caso	  que	  en	  el	  prototipo	  centra	  parte	  de	  su	  atención	  en	  los	  
elementos	  publicitarios.	   
	  
	  
Tarea	  5	  
Usuario 
¿Termina	  
tarea? 
Observaciones 
Protot
ipo 
Web	  
real 
Antonia SI NO  
Teresa SI NO El	  menú	  del	  lado	  izquierdo,	  en	  el	  prototipo,	  facilita	  el	  acceso	  
al	  contenido.	  Además	  que	  el	  cursor	  cambie	  de	  estilo	  al	  
situarse	  encima	  de	  un	  link	  también	  ayuda	  al	  usuario	  a	  
comprender	  donde	  debe	  clicar.	  	  
	  
En	  la	  web	  original	  el	  usuario	  no	  tiene	  un	  mapa	  mental	  claro	  
sobre	  cómo	  está	  estructurada	  la	  web,	  por	  lo	  que	  no	  
consigue	  acabar	  la	  tarea.	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Francisco SI NO Con	  la	  web	  original	  resultó	  imposible	  encontrar	  el	  elemento	  
clicable.	  Por	  lo	  contrario	  con	  el	  prototipo	  la	  información	  
acaba	  siendo	  encontrada,	  (aunque	  cabe	  remarcar	  que	  ayuda	  
que	  algunos	  elementos	  que	  debería	  ser	  clicables	  no	  lo	  sea,	  
pero	  si	  lo	  sea	  el	  contenido	  textual	  de	  “vida	  activa”.	  Es	  
posible	  que	  el	  usuario	  a	  estas	  alturas	  haya	  comprendido	  la	  
estructura	  de	  la	  web	  y	  cómo	  funcionan	  sus	  enlaces.) 
	  
	  
Tarea	  6	  
Usuario 
¿Termina	  
tarea? 
Observaciones 
Protot
ipo 
Web	  
real 
Antonia NO NO  
Teresa SI NO Dificultad	  de	  acceder	  al	  contenido	  pese	  a	  encontrarse	  cerca	  
de	  hacerlo.	  Falta	  de	  atención	  en	  los	  elementos	  inferiores	  y	  
preferencia	  por	  las	  imágenes.	  
	  
En	  el	  prototipo	  si	  se	  consigue	  acceder.	   
Francisco SI NO El	  usuario	  tiene	  cierta	  dificultad	  para	  comprender	  la	  
estructura	  de	  la	  navegación	  en	  la	  web	  real.	  No	  consigue	  
acceder	  al	  contenido	  y	  desiste.	  Con	  el	  prototipo	  se	  
comprueba	  una	  vez	  más	  como	  la	  estructura	  de	  los	  
contenidos	  es	  correcta	  y	  que,	  que	  los	  menús	  se	  desplieguen	  
al	  lado	  izquierdo,	  facilita	  el	  acceso	  a	  dichos	  contenidos.	   
	  
 
COMPARATIVA 
 
En las siguientes capturas se pretende mostrar la diferencia que existe en la manera 
en que una persona experta observa una página web en comparación con una persona 
que carece de experiencia.  
 
1. En la primera captura se compara a un usuario experto con otro inexperto 
realizando la tarea 1 y 2. La forma en la que ambas personas comprueban los 
elementos de la interfaz demuestra que existe una gran diferencia. Las 
imágenes muestran las zonas calientes de la mirada, es decir, en que zonas se 
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concentra la mirada durante un periodo de tiempo.  
 
La primera persona siempre mantiene la mirada cerca de los elementos que 
nos interesan para conseguir el objetivo, en este caso se sitúa debajo del 
banner y en la zona derecha de la barra de navegación, mientras que la 
segunda persona parece tener cierta dificultad a la hora de conseguir el 
objetivo del test situando la mirada en zonas donde proliferan las imágenes o 
contenidos gráficos 
 
2. En la segunda captura mostramos el seguimiento de la mirada durante un 
periodo de tiempo. En este caso evaluamos el seguimiento de la mirada 
mientras se realiza la Tarea 3. 
 
De nuevo el usuario experto es quien tiene mayor facilidad para encontrar el 
contenido, y ya en los primeros 5 segundos localiza donde se encuentra 
aquello que le ayudará a conseguir su objetivo de navegación.  Mientras que 
el usuario inexperto busca la información en el menú de navegación situado 
encima y debajo del banner principal hasta que, pasados 11 segundos, logra 
encontrar la información que busca.  
 
3. En la tercera captura hacemos un reconocimiento de mirada en conjunto, es 
decir, de todos los participantes de nuestro test de usabilidad. En este caso 
evaluamos la tarea 5. 
 
En este caso remarcamos un aspecto que nos parece relevante comentar y es 
el hecho de comparar como, entre varios participantes, se diferencia el modo 
de visualizar la web. En este caso en concreto nos referimos a la forma en que 
el usuario de color azul (experto) durante un corto periodo de tiempo intenta 
buscar la información en el mapa web, mientras que el resto de usuarios 
descartan esta opción. 
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Las zonas cálidas corresponden a a un mayor tiempo que el usuario ha estado 
mirando a este punto, y en la imagen de la izquierda coincide con uno de los 
planteamientos  
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CONCLUSIONES 
Una vez evaludados y comentados los datos sociodemográficos, haber comprobado 
que uso dan los seniors a la web, haber creado una lista propia que engloba pautas de 
usabilidad y también pautas de accesibilidad, haber creado un prototipo que replica en 
contenidos y funcionalidades de la web original familydoctor.org, y por último, haber 
involucrado a los usuarios senior en condiciones reales de navegación para después 
analizar los resultados registrados mediante la técnica de rastreo de mirada o “eye 
tracking” disponemos a realizar una conclusión final.   
 
Al inicio de este TFG se planteaba un objetivo principal que era comprender el efecto 
que tiene seguir las guías de usabilidad para usuarios senior (50 a 74 años), en el 
diseño de un espacio internet, sobre la eficacia, eficiencia y satisfacción de uso, en 
dichos usuarios y mediante el desarrollo de este documento pretendemos mostrar que, 
efectivamente, las pautas de usabilidad para usuarios senior ayudan a mejorar la 
navegación, facilitan el acceso a los contenidos, posibilitan la creación de un mapa 
mental más eficiente sobre como está estructurada la web y provee al usuario de 
herramientas para mejorar la usabilidad y la accesibilidad, proporcionando una 
experiencia de usuario positiva. 
 
Esta experiencia de usuario positiva se puede conseguir mediante un análisis previo 
cuyo gasto inicial es más que asumible dadas las mejoras que nos proporciona a la 
hora de crear el site . Caer en el error de pensar que dicho gasto no es necesario 
ocasionará problemas futuros que, probablemente, cueste mucho más solucionarlos 
que haberlos prevenido, perdiendo tráfico en nuestra web, perdiendo también 
potenciales usuarios en nuestro site, y dando una experiencia negativa al usuario.  
Afortunadamente en la actualidad disponemos consultorías como la Nielsen Norman 
Group o el consorcio w3C que ya han realizado estudios en cuestión usabilidad y 
proporcionan material y buenas recomendaciones a la hora de crear una web 
correctamente, siempre pensando en la premisa de “internet para todos”, incluyendo, 
por supuesto, a los usuarios seniors y sus diversidades funcionales personales fruto 
del paso del tiempo.  
Por lo tanto, asumiendo la importancia de estos estudios y después de haber 
comprobado el efecto de seguir varias de sus recomendaciones, afirmamos que ir en 
otra dirección es remar en contra del objetivo principal que no es otro que el de 
universalizar el uso de internet y de la web. 
 
También consideramos relevante comentar que el prototipo utilizado para comprobar 
el efecto que tiene seguir las pautas de usabilidad para seniors es mejorable, y es 
precisamente uno de los objetivos que buscamos cuando realizamos un estudio de 
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usabilidad como este  incluyendo mejoras que contribuyan a mejorar la usabilidad y la 
accesibilidad. En este caso consideramos relevante mejorar el elemento clicable que 
nos permite cambiar el tamaño del texto, diferenciando este elemento mediante un 
aumento del contraste.  
Como conclusión personal, afirmamos que este TFG ha contribuido a ampliar los 
conocimientos impartidos durante las pocas sesiones que se le pueden dedicar a este 
tema en la asignatura de Interacción humano-computadora impartidas en el CITM. 
Que dicho estudio mejora los conocimientos adquiridos gracias a la investigación 
realizada a los largo de estos meses y que la importancia de comprender como 
interacciona una persona en un espacio web es un factor clave para conseguir una 
mejor experiencia de usuario.   
Por último agradecer a mis padres, y familia, el apoyo brindado; al CITM por estos 
años de enseñanza; y a mi tutor por su dedicación y ayuda a lo largo del desarrollo de 
este trabajo. 
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